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Málagüi un mis l  pía,—Provincias: i- %
Extranjero: 9ptas, trlmestn,̂ Número 5aego{g([¿^|^|^| />,
ANÜNOOS: SEQÜN TARIFA Y A PREQOS CONVlNClQ^^^
PaifO a n tie lpadió>
t e l é f o n o  N tJM E R O  148 ,
J D » M p a » iq iO N I £ l9
JRo le devuelven lov ô (gíiBplee.tí 
Ndditt.
D I A R I O
LA FABiaL MALAGUEÑA!
jUi Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti * 
giá de Andalucía y de .mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldoira
.Biddoias de aUo y bajo relieve para ornameu 
acfdh, imitaciones á tnármoleév 
Fabricación de toda díase de objetos de piedra 
a îdcial y granito.
Diepósito de cemento portland y cales hldráu*
Redacción, Administración y Talleres; Mártires 10 y 12,
M Á L A G A
DOMINGO JÍO S JÉ P Í'IB M B R E
D E
A 1 „^Micas-sulfurosas, íiiüy ricas en materia orgánica. Temperatura de 28 á 40 grados, según los distintos manantiales.
Aguas cloruradors^ . |ĵ ĵ gjg -dispepsias, dermatosis, bronquitis, histerismo, neurastenia, corea, neuralgias, parálisis, catarrosIndiradas Tiara reumi.  ̂ K ___  .1 _̂_____ ______R'...V/-;rmoo moi-mi-tnlps hann« detodas SUS mánifestaciones. Tratamiento especial para S IF IL ÍT IC O S . Fricciones mercuriales,baños de 
Spor Sgual s i s S a  a l ^  se emplea en losj3alnearios extranjeros de idéntica composición química.
Dos balneariosíantiguo y moderno, este último inaugurado recientemente, tj>n|ando como ri^óddos l̂os^élebr ŝ corríenj ê.
La enorme cantidad de agua medicinal que brota de estos milagrosos manantiales-6.820 l,ittob por minuto-permiten ai entermo Dañarse ^  j  ^
Z u la r  «s «IMboeaA^io más^coiidiiiAC'P «a
■ ' , li ■' y 1 '. , --y, «P ■ . . .  Y-, , y... 1_oriihfldr
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados,, con otras Imitaciones hechas 
por^algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en.belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, |2,
Fábrica Puerto. 2.—AÍALAOAW
PARÍLISIS ANTIMAS
reumatismos crónicos, neurastenias f̂áquitísmo, 
locura, sífilis, etc. , /
Asistencia especial, jeitos bien conocidos édel 
Consultorio del
A las 4 splámehte.-^Somera, 5.
........................ . . . . .  T <• j  . j  T X T7../ÍV.+0 i , Q  ocupado igual cargó en los hotéles <<Párís y «Victoria» de Granada y en el «Ingléá» dé Málaga.
Parque, casino, recreosí grandgs^Tioteíes. Restaur^^ independientes y cuek'^-^Sitio de admirable orientación y sano. Grandes plantaciones.
l5 S 4 p r it tfé m ^ p e s e tJ^ íd M ^ ^  incluido en am l^  el desayuna Vív^n4 a ^ ^ ^ s e ^ i ^ ^ ^ a a  O C t U b P O  '
S é a u n d a  te m p o r a d a : d e  i." d e  M epiliém IlPé á  . . . ., ^1.1 n
ITlNÉRÁftie: Cabino. áe hierro del S«r de Espada y de'Eorca 4 ;e„ esta dltlma estacida recogerán los coches del e^tahledmiento 4 los sedpres vlajerc-s.Para «4s ■nformes,d.r.g.rse al Adm.n.trador en d.cho balneano.B.
A lvares.
F u e n te
4e  S an  Jo s é
Radioactivas y con. 
un desprendimiento de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas.
Indicadísimas para to­
das las enfe; aiedadésfiel 
aparato re^i^atorio.
A G U A S  M I N E O O - M E D Í C I N A L E S  D E  “ L A  A L I S E D A
^  L a  b a P o llD A  ( P r o v in c i a  d e  J a é n )  ^  ̂ ^
la  E xpodicié% lüuiversal de B a rce lo n a  con m ed alla  de p la ta  y  en  la  de P a r lo  .®®® P
Bnio: S p . «  J j o s é  S a lm e ró n  y  A n ía t.-M éd iéo  D íp eeto r: D L o]^e^ al^*«?col y  V a rg a s
9 ?
P rem iad as, en
Propiedad del d é  i .̂ Îd e  s e p t i e m b r e  A 1 5  d e  ^ o v i é m ^ ^ e
Gophes á los trenes mixtos en la Estación de Santa Elena (Ferrocarril de Madrid á Sevilia) sin necesidad de avisar. Dirección telegráfica á La Carolina.
Las cartas á La AHséda. (Por Santa Elena.)
F u e n te
de la  8 a ln d
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
séguros en las en­
fermedades del apa 




H ablando co n  e l p ad ré  de la  v ic ti ­
m a .—Bigresioné»^i»npérflnas y  asiin- 
to  fünebrei^-^Bespeto A lo s q[ne el 
s a s tre  co n v ie rte  en ; p erso n as d ecen  
' teSiT-^Laicasa de' la  ‘̂ tragedian.’—Obs* 
«n rid a d  y  silen cio .--D etalle 's  ím? 
p o rta n te s .—P a lo s  y  cn ch illa d a s .— 
w P c o te c c ié n  d e sin te re sa d a .—Herme- 
'/jjiegildo'i'és'^liein^ ,'poéas- pala' 
b ra s .— S o s p e c h a s * -h a r ta s  am en a  
osando de m n e rte .^ -y e rsle n e s  y  sa ­
b lazo s.—€ ^ * ta ^ 4 n̂e o h ra n  en  poder, 
''^idebíiicií y  ' €riíbernador d v i l  de 
iGrranada.—D os nom bre^ y  4®* 
’drc^.—Besúiá<^:i 'V ' ' ■
—¿Estuvo por aquel tiempo en esta casa.,.? 
—No- déspüés deírse Her^etíégildo conti ­
nuó ella yi^endo en el nótn. 35 de esta calle, 
en int'Ctiartó que alquilatptí... Le envió dlnCro 
para que fuera á Oráñ á Téiihirse con é', pero 
tíT tfastó y nofüé, prete ctándo que prefería 
vivir en Málaga ó eiS Graíiáda mejor que en 
j Afrícai.. • , . ,7 j  „
A ihí y á mí mujer nol daba lástima de ella 
porqüe contaba átrocidádes dé sü marido. En 
el brazo tiene una gran Clcattta de üna herida 
qué él le infirió vlvíendó—mucho antea de co­
nocerlos nosotros—en Sidhbel-Abbés,;pbr lo 
qué estuvieron de justlcta, segón afirmaba 
ella.
—Esó iio; nunca. Ni mi mujer ni yo dudába­
mos dé la Konfádez de Antonia Llórente en 
aquella época ni mucho después. Se dijo que 
él tenia sobrados motivos para ser celoso y 
qué por eso tuvieron muchos disgustos; pero 
nadathás. . . .
Mi hijo
cuando vinieron, como, por v inuchps que han 
venido á case quacándo;ápb)0. Hértftétíegiido 
ha'dich(f î)eínpíS prolésar'i^smismas ideas 
quéffil hijo defendió; se décJá éntónees anar­
quista; pero nunca hablaba nada de ideas, 
porque no le gustaba discutir.
—Guando, oéspués de irse á Granada Anto-, 
lila, y unirse álH éoñ! áte éspos^ y voívió soia> 
' ‘ . ‘“ " * * •‘ * % cásá y consiguió
El secretario accidental, don Juan Rosado, 
leyó el acta de la sesión anterior, i|ue fué 
aprobada por unanimidad. | . ,
A éontinuapión acordóse compiefar el per­
sonal ‘sanitario de la provinCid. .
También fué acordado designar una Comi$ion 
extraordiiiaria para que en unión de las autori­
dades pongan en estado de defensa higiénica 
todos los pueblos de esta provincia y especial­
mente los del litoral y aquellos otros que en la 
epidemia colérica última fueron castigados 
por dicha enfermedad. \ .
Se acordó compeler á los Aynntamientos á 
que cumplati el 30610 2;° de la Instrucción dé 
sanidad, télativo á medios de desinfección y 
aparatos sanitarios. . . . ^  ^
Acordóse requerir ai municipio de Málaga á 
fin de que sé provea de un local acondiciona­
do para Hospital de infectos-contagiosos, y 
que prosiga la Catopafla sanitaria que tiene em­
prendida. . . ■
Lá lunfa acordó otorgar un voto de gracia
al señor Óoííítieil Bne¡:C,-.P0' «“s “
Sé interesó bastante por ellosjfavor déla higiene. u-.,íi-;-;'«»focos de• ' Fuéaeordadosaneéryurbanizarto..IWS^^^^^
infección y coútágio Constituidos por el 
del Guadalraedina, á cuyo efecto informóse 
favoráblemente el proyecto presentado por 
don Juan Carrascosa. , , . .
Se acordó procurar el aumento del caudal 
de aguas de Torremplinps é impedif, en .raso 
epidémico,, la llegada del manantial de San 
Telmo, flórque ni su captación ni su conduc- 
cíóh ofrecen garantías higiénicas y clausurar 
los pozos de la capital en la eventualidad de
Los pbrero3.de artes tipográficas de Pal- 
rija,trabajan para constituir una Unión tipográ-
fÍC£l bsilcdf
^ la a  sociedades de albarderos, guarnicio- 
iros y adornistas de carruajes, de Barcelona 
fian fusionado.
—La sociedad dp obreros constructores dé 
cajas dé cartón de Bárcelona, se, proponen 
fupdar un taller v cooperativo que al misino 
tiempo será escuelá de profesión.
\Felicitamos sinceramente á ios iniciadores 
de tan hermosa idea.
/■ '  ̂ ,x .x .
«8
; C irculo nKeroautil
Relación de ios damnificados que han sido 
Socorridos por el Círculo Mercantil:
L is ta  Búttt. 3 8  por pesetas 595
Pesetas
ique bajo; tas amenazantes redes coadúctoras 
:de elei^iCidad que os llevan en minutos de 
uno á otro extremo de Málaga. Estáis en la ca­
sa de la aflicción, donde la angustia roe los 
corazones;^y esa angustia os muerdp y apaci
La sesión terminó á las siete en punto,
¿pp  ̂qué vivió éh ésta 
dé ustéd trabajo? *'
-iContÓ ihüchaé pénáSí Su marido—dijo—la. mfi» hav hov en
apaleaba, y éltá nd quería aguantar más... La que se presente la enfermedad que hay hoy en 
Al atravesar el umbral de la casa núm. 9 de admití en casa provisíonalmenté, mientras ella | Rusta, 
la calle del Agua, sentís la misma inquietud j décidfaá dónde debiámarchársé.
SI, señor; tuve sosbéchaéde lás íelaCiOfles, 
pero cuando se ias expuse á mi tojo protes­
tó... Después me afirmé más en las sospechas
„ .  „  ̂ . , y la eché de casa de la mejor iaanera: la acom-
jgua unos minutos vuestros ardientes deseos pañé á la estación y le pagué él billete del fe-
de escuchar las palabras del anciano, de la rrocarril hasta Granada. Por el camino á la
madre, de/la hermana que os han llamado, que estación, con ciertas sutilezas, me diÓ á enten-
desean comunicarse con alguien que pueaa, á der qaealgo hubo y pintó con negros colores
8U vez,hablar al públicOi lio quefleesperaba aliado de su esposo,que
Los leétores de El Popular conOcen el dra-l la había escrito amenazándole. Eso de las
maquehacediezódoce días Se desarrolló en 1 amenazas de degüello son verídicas y lo ates- -----
esa calle del alegre barrio de la Victoria. Un tiguan^artas que están en pode  ̂ dejuez, que ne8a, 8Ínpla de Madrid y la de p p a p  ê ^
drama de ios liaínados «por amor» y que el | instruye esta causa y del Oobernador civil de | acoje con sfWPátJa ̂ .y gratitu^
principal protagonista meditó muchas horas - -
antes y á muchas íegiias de distancia,tt-iío á
Pulide-
En Zaragoza se dispone, con el mayor entU' 
siasmo, á juzgar por lo qqe leemos ep los pe- 
riódicoSi unhomeínAÍeaFg^atecse l̂toí, Ĵl^OT- 
teiitoSd pérJodista, hijo ilustre de aquella tie­
rra. Mariano de Cavia.
No sólo la prensa de la noble región arago-
muchasYeguas—en la hermosa ciudad dala 
Aihambra.
Ei iinproyisadó, repórter éstabá ocupado en 
COsás ajenas al períodisrpo, éiscribiendo iá»
cónicas cartas, que firmaría el bueiii señor que, .................. ................ , „
se ha Impuesto la dificíl tarea de convertirlo en rnarón algunos de los muchos amigos que vi 
de coráérció. EéCríbla á ios corres-jnierori. 
que Riden hietoahcías sin grahiática;
■ T ’ 1 bíatcé uii
—j  Esas cartas, quién íásfirtqá? ritos de esa gran figura del perirtoisrno Coii-
- - u S  son'de Aitíonta Uprenté; otfá8,de J a  témporáneó/^ue durante años 7
madre. La de Hermegüdo Pérez obra en pp-1 do realizando una labor literaria admirable de
der del Gobernador civil de Ofanada.
—¿Cóiñó' sabe usted eso?
—La misma noche del trágico suceso lo afir-
amenidad, de gracia, de ingenio y de talento.
Mariano de Cavia es, hace ya mucho tiempo, 
un predilecto de ese gran público que busca á 
diario la hoja periodística para poner su espíri­
tu en contacto con el mundo exterior. Su obra
Suma anterior. ,. . >. 
José Guíiérrez de Lirés, Gigárites, 5. 
Francisco Ĵ iméiíéz Lozano, Peregri­
no 22. . ' . * .
'Ma5ía López Nieto, San Rafael, 1, . 
JWérceuSSr tópez Avéllan, Matadero, 
12. . . .
Amonio Ligero Hqyos S. Rafael, 4. 
Franciscó López Múfa» • •
Margarita Giner Recio, Jtoágen 6. . 
Antonio Luqúe Fernández, Trinidad
' 5 ,  . . • •- • • •
Manuel López Bómbay, rdem 22 . . 
José Luna-Puertas, Marqués 15. 
Encarnación Moreno  ̂Rueda, i
Angustia'Morales tíiviño, ídem 22.
Isabel Méndez Péreá.Nuño Gómez 2. 
A|fonso Medrano Moreno, Jaboneros
Águstlri Montes Martín/Ñuño Gó­
mez • r >* t ’ * *Manuela Navarro, Barragán 1-̂  - , '  
Antonio. MpUna
ljb?éS&nda Margti,, Pizano 16. . 
Csrólina MfedránO Romero, Tiro 6. . 
a S c o  Maitin Cortés, Cañaveral
18 . • ■ • > * * * * * * 
felená Mefíá, Nueva
Juan Moya Serr»UP>^* ”  ■
Ataría Montóyá Córtésí:Putídei^^^v 
Isábél Moyano Mirabeti, Acera . 
Dolores Müriilo Lozano, Puente 14. 





B a lD j^ á ^ o  d eT o Í 6 ^
Temporada oficial; Del Mayoá^ 30 ]a n io ^ D e l 7.» Septiembre á 31 Octubre
G r a n  T o l ó x
amplias y __  ,
se fy S d e  caballerías solamente paf '̂ir y vê ríi'al̂ balneário.Trato esmerado.—Excslénté servicio.—Precros moder̂ a.os.
Propretatibijosé de Carmona, d lr ig lr i eóCTéBpa»doiieia.
pusieran á uno dé los contrabandistas 3.600 pese­
tas de multa, y 1.800 al otro.
Señalam iento para el lunes 
Vélez.—Robó.—Juan Jiménez y dos más.—Abo­
gado, Sr. Sánchez; procurador, Sr. Rodríguez Cas­
quero
Estepona. — Disparo. — José Chacón Ferrer y 













’ haciendo esfuerzos supremos por olvidar los 
últimos versos leidós V ñb mezclarlos distrai 
, damente en la carta á tina señorita’ gallégá- 
r tierra de buenos poetas—que, influencida por 
- el adulterado feminismo; de la época, ha ten̂ - 
■j do el mal gusto; de hácerée > representante de 
comercio; de casas de coloniales, dé vinos y 
de pasas.
;De repente—y diepesadjlaJijútilfdigresión^ 
Te traen una esquela.; El portador, sombrero en 
mapp) con un tespeto sinqeroc^ntre ios hon(-
—; Sabe íistéd éf nombre de aigurios de los portentosa está diseminada en uno y otro pe-
oue ib decían? riódico de ios muchos en que colabora, y es-
 ̂ —No mé^e preocupado. Péró si ékistén, pecjalmente, durante el curso de estos últimos 
constárán en el proceso, porque el juez las fe- años, en El Imparcial, que á îia
S a r á  pruébaadmirabledelinagotabletalento, déla
Después,—continuó’ Francisco Ganalejo, vasta cultura, déla íC^badaRonia que con 
tras corte pausa,—he sabido por esas cartas estilo puro y caétizoi constituyen ,1a fersona^ 
que llevé yo mísmer ál juzgado—que Antonia j iidad literaria del insigne periodista
bres que, gracias á Jos sastres y  A tas chalinas, 
parecen más deoé»tesqitoeli»sto> aunque ese
^gürarfterite álhbménajequé en Zaragoza 
se le rinda concurrirán, sino en presencia en 
espíritu, todos sus compaflétos de España que 
le quieren y Te admiran., , , .
ÉL PóPuLAR une su voto á ten justo home- 
bajé y á él se asocia de todo corazón, felci
Llórente pedía á mi hijo dinero para volver á 
Málaga. También he sabido por esos manus­
critos que la Aátonia vivía con su marido y 
queéíte continuaba sus /lozaflías, pues ya no 
eran celos, era la certeza del engaño lo que él
-ic]», Jims y vnag» zapaiu», impregnado 1 —Dice usted que tobfú Hermenegildo 1 tebdo ’ efu^d^
seriedad que emana del escritorio, me di-1 la certeza del engaño, ¿por qué lo sabe usted? honrar f  W® ̂ ffimla^del^eriodis-mildfi: , ¿Lo dice elta misma en tas cartas? ; - honraá un granescritor. gloriadel perioais-
—El qué las lea todas ha de decir que Her-[ níb español, 
menegildo supo enseguida que ral tajo y su 
mujer se querlap, y buepoí ^^És^^^os ba­
tos menudearon, y el Gobernador de Granada 
ordenó,en el terreno particülaf, la separación.
Se unieron de núevp y con tai motivo fué
zesto teja, li e ; h a tos 
delasériec 
' cc humiidé
; 5 -¿Jien e usted algO: que encargarme 
■ ̂  sfitor francisco? ¿
' / rTrNo;vgracta8..^Diigalé que mé espere, 
iré pata saber en qué puedo servirle...
para
que
A las seis de la tarde, llegáis á la casa que
asaltó la Tragedia; dama dé
despierta isa pastQn.es> que las
ojos de fuego que I mi-hijo ú Granada, no por












DIA 49 á las nueve de la mañana 
Barómetro; .Artufa, t5'9,80.
Temperétura inínimá,20,p,,, ,
Ideííi m&ilná'áísí oia anténor,.27,0. 
Dirección del viento, N? O. ’
Estado dél éieló,' nuboso;









Suma y sigue ptas. 30.075
EL
SE VENDE EN MADRID
Puevta ddi> S bT» ni5imá« 11 y 12
D S  M ALAGA
Desde el 21 del actual, queda abierta en la 
Secretarla de esta Corporación :ia matrícula
N atalicio .—La distinguida señora doña 
Teresa Sevillano Herrera, esposa de nuestro 
querido amigo y correligionario don Ricardo 
Gallego, ha dado á luz en el día de anteayer 
con toda felicidad urf robusto niño. .
- HTOGlbañ nucotra «nhorju^enrlos padres por 
este grato suceso de familia.
Obra notable.—Hemos recibido los:Cua- 
dernos 33 á 36 de la notable obra Historia del 
Levantamientof Guerra y Revolución de Espa­
ña esetita por.el insigne historiador Sr; Gónde 
de Toreno, testigo presencial de aquellos glo­
riosos h,ech,os.. , , . := ' ,
De venta en Casa del. Editor ,Éeiiée^ Go,hzá 
lez Rojas callé de Ródfigüéz San Peiteo 9 
j|̂ **»drid y en todas las librerías y centros de 
suscripciones de España.
Nüe^o MñZJdo.—Es indudable que nin­
gún periódico Ipara recoger en sus páginasja 
información gráfica tari *o»v*‘®saMe y com̂  
como nuestro querido colega iVüévo mundo y 
que en su último número publicav entre , otros 
muchos asuntos de actualidad, informac.ones 
como las siguientes: . . .
La procesión de Londres; dos atletas vâ scos 
contra Rakii; principales promovedores de ios 
festejos parar la atracción de forasteros en Ma­
drid; todas las notes taurinas de lá;semana> en­
tre ellas la désóedfda'deTuentes 
la cogida de 3?etómpogmto en Madrid; la ae- 
tenciómdel terrorista Melich en Zaragoza; cur 
rlosa ceremonia testamentaria 
colonia escolarren Asturias; las tiples déla 
Zarzuela y de Apolo, ete. ̂  etc.'
Es, en conjunto, un numero notabilísimo. 
Oficinas.—En breve quedarán insteÍS>Jas
gratuita de las Cátedras de Arabe Vulgar y So- 
ciólógía Marroquí; cuyas clases empezarán á 
explicarse eri el domicilio del Fomento, Ala- 
S a  número 11, desdé l.° de Octubre pró-
hasta ei día 30,
Se fia fundado un periódico socialista eri
teción v désóuéaá ta'iulna. Desde ta pitarte, |Eüa,‘íiz^^  ̂ madre, 6 por lo que Esmirna, y hay or^nizaciones de esta claselacion y , qespues a ta imna, uesae_ «  pwtw, |. * «inocon él otra vez,y contentos ellos en Armenia y Salónica.
xímó.  ̂ , , ,
' La matfícula podrá hacerse
^^Málaga Í̂9 de Septiembre de 1908.r^El Se­
cretario general, G a r d a  Herrera.
él zaguán, largo y estrecho, .semeja. un túnel, 
cuya salida e^.
. que los^últimós
menté, móriburidos'.- . .
Avanzáiscnla|)ennmlM:a,sInpeTCibirpér- 
soné álguna. Enseguida ;os sqrpiiréndé una voz 
de mujer jovéri que, os sale al paso. Su rostro 
parece alli más triste, niibfados los ojos baio 
la pesadez de largos insomnios 
: —!¿A quién busca usted?
Luego, vuestros ojosj, ya vencedores de las 
sombras, distinguen algunas sillas, mesas de 
zapateros cargadas de Chismes, de herramien 
tas, y junto á la última—en . la boca de la mina 
ai Sr. Fraijcísco; al que aguanto años y años 
el trabajo de sol á sol, y á quién unos días
familte, pasaron ocho I En muy póc ds días, y por suscripción, los 
obreros de San Pablo (Brasil) han, reunido más 
—Lia nma-iuc algo fatigado dél diálo- de 5:000 duros pará auxiliar y atender á los 
o Francisco Can&lejo-esa niña, también vie- gastos de una campaña en favor delcpmpañ^ 
urna de la mala nmier qu® te echó al. mundo y 10 Vacirca, expulsado del territorío de aqugte 
del hombre que ha almacenado meses y-meses República por haber exteriorizado por medió 
m ucK dio . no p o S M r  fijamente quW es del diario socialista Avantl los horrores,de que 
’  ̂ , ' állf son victimas Ibs obreros.
-XEl día 7 dé ios corrientes se reunió en Notsu padre. ........ . . . . .  .—¿Por qué? ¿Ño está registrada en e! lUz-
fffldo? . ,v V 1 A" ’ . * é J
—agrega—pero en dos, juzgados, con
dos nombres y padres diferentes
tinghan el congreso de los Trade Unióriá. ingle­
sas. Asistléroná él de 520 á 530 delegados 
ue tepr®? "̂tebap á un mhión 776 mii asocia
Él repórter deqéasión, no ha querido corfé-
S S S U r t a n l l e í S o í  K  sT'desm^^
drado cuerpo y su espirito» .avezado  ̂ á todás 
las luchas reservadas á lós que trabajan.
—Espere: ya es hora de encmider luz;.. ¡Si 
aupiefe usted laitristeza de todas' estas tar 
desl... Ahímismo.sentado.« 7 
—¿Era á Cata misma hora-“le preguhtO míen 
tras acerca una cerilja al tubo del gas—cuan­
do ocurrió la desgracia? ¿Había la misma obs 
curidad que ahora? . ,  ̂ ^
—9Í; y entró con la misma mudez que usted 
Hermenegildo Pérez. Algo másdecididQ.» Pp- 
ro no hablemos de eso: sufro mucho.; Además, 
usted conoce los detalles...
. —¿ .....? - '
-^SI—me diice,—yo se que usted no es pe­
riodista profesional; pero del primero que me 
aeordé fué de usted, en < ia seguridad de que 
nos ayudaría á poner las cosas en su verdade­
ro sitio.
—¿-...^? . ' :..̂ K ‘ .
—En primer lugar, con el testiirioriio de mu­
chos amigos de mi hijo y de Hermenegildo 
Pérez, a t a o  de nuevo lo que éTha négado: 
que ha vivido en mi casa varias^manas y que 
durante su estancia en Málaga trabajó en este 
taller.
- ¿ . . . . . ?
sión dé lector sea idéntica á ; la que, él exr toi’  
mentó. -7:
Van al correr de la pluma, bajo la lluvia de 
palabras que salían de boca del padre de 
Francisco CanalejO; Risédn.
, ¿Comentarios? Se haría Interminable y per̂  
dé; ía el carSeter de információri este trabajo* 
Terminada esta entrevista, recowí todas las 
hábiteciories dé la casa. En una salite^ví ó «na 
mujer con un pañiíeíp blánquislmó eh las sie­
nes que constrastaba con sus negros vestidos; 
Di las buenas noches y me respondió con un 
suspiro. Era lâ  ntadre de Canalejo, por cuya 
VidaTemé tddá teiamilia. ^
Después, abatidóné ía casa donde el dolor 
amenaza concluir con ,tod,bŝ  . , , .
1HAlumbíámtoii*o«,^Ha dado á luz un niño 
l a é S d e r ^  íorbóri» riori José
Rando.
Sea enhorabuena. ^
Al vuelo.—¿De dóidé viene usted, doña
Francisca? ^
-^Dé casa de Blanco el dentista y he salido 
encantada de él y de su hija. Es una habilidad 
prodjS í̂ósá lá que tiene la última. Son manos 
}endita^.Se la récomiendo á usted,doña Juana. 
—No to^olvidaré, doña Francisca. 
Accideníés del traba jo .—Lo han sufrido 
últimamente (os obreros, Juan Jaén Gutiérrez, 
Diego Rodríguez López, Sebastián Rojas Na­
varro, Antonio González .Sánchw, 
Charzabai Carballd y  José Cruces PÓrez, ha­
biéndose dado iCpqntoíJTQb^tewoclvil.
M ultas.—La alcaldia  ̂impuso ayer multas á 
los conductores de los cairros números 10,47, 
64. 85. 442>y 538, Josefa.Li^oez y Juana Soler, 
por infrapción de las ordena^ ẑa? municipales.
Cátedra de español.—E3 capitón Jorge 
Giimour, del Cuerpo de Bomberos de Liver-
de 10.000 libras esterlinas para ®>[®af ®” te 
Universidad de dicha ciudad una cátedra de
Hace^varios años el capitán 
zó sus negocios en la América del Sjít, coa"
venciéndose allLde la gran importancia que en 
Hpne el conocimiento ríe lala vida comercial tie  l i i t  
lengua española. El espléndido donante d'-®®̂  
por medio de su raagnifieo donativo provocar 
el estudio del español, tal como se habla en
Españf y en los P®te®®_̂ tepano-̂ aî ^̂ ^
Hasta la bora presente no había ninguna
de español en te Uriivéjsidad^de Uv̂ ^̂ ^
el capitán Giimour cotí sü generosidad, va 
Uenar un gran vacío dando un nuevo elemento 
de cultura á dicho Centro decente. En un 
centro comercial de tanta importancia como 
Liverpool, que está én constaritó Comunicación 
son los países de iiabla española, la nueva cá 
tédra tendrá un valor inestimable.
Oposiciones á Correos.—Próximas las 
oposicioñés á ingreso en el Cuérpó de Córreos, 
la Academia especial preparatoria, establecida 
ene! n.® 15 de lá Callé Mariblanca, en vista del 
considerable número de jovenes que  ̂quieren 
irigresar en dicha carrera, que lududablememe 
eáJa de toás porvenir fioy, ha decidido am­
pliar éiíbcal que destina á clases y á este efec­
to desdél .® de OctuWe quedará instalada en
el’ piso'príncipál de la casa n.® 57 de la calle 
Beatas,’ ■'
Hemos teriído qcááióridé ylsita^l nuevo lo­
cal, cofrespondléndó á la invitación de su di­
rector, querido am,ig9.,bqe8bq, quedandb alta- 
ménfe comíjlabídbs^l yef qüe nó se ha o mi- 
tido detaite alguno, tanto en local como en
provisionalráente las oficinas de la su cttísát^ ^  ^  aslgna-
rfp T Awflhtp dp CanaiissJ 60  -.ztirA -X  la Awor'éi ps AVántura-dél Banco Aglcola de Levante e anarias/en 
la planta baja de la casá n.® 7 de la calle de 
Doña Trinidad Grürid. ’ ,
Posesión.—Sé ha posesionado de lá J.uhta 
interina de la Cruz Roja, él Sr. don Antonio 
(3ómez Diaz.
turas flue integraiiv: la cáfrerá, tfb es aventura­
do aárniar que íbgfáí’Á'ürt éxito lisonjero y ex- 
celetoéS fesjijtados, de que nosotros nos ale- 
grarémds "
Otro caso m ás de p ará lis is .—La seño­
ra de D.Juan Ortega, (Parras, 30), es otro de
JMoii Qarei»
RiojaBlaHOoy
m oja Sspum oao
DELA
Coiaipañia
gisioolá ú .é i N orte do Bapafla
De vente ¡en̂ todos loe Hoteles, Restaurants y 
Ullimarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, oúmero.??,.
1 Abájo Tas enagnaef^Miilnnes dé fflû  |¿s numerosos casos de semi-p^ralisls de pier̂  
jeres ámericanas acaban dé presentarla! prest- j,g y.brazpr, y pérdida parcial dé palacra.
—Ño puedo precisar el tieiitoo que pérmá*- 
neció OI esta—'fué en'1905 sí rio' fecuerdo; toal.
—Hermenegildo se matohó á Orárt y  Antonia 
Llotente quedó en Málága, colocada, ségúri 
creo, en un hotel de la Caleta.
Junta de Sanidad
Bajo la presidencia del Gobernador civil In­
terino, don Leonardo Aranguren, se reunió 
ayer la Junta Provincial de Sanidad.
Asistieron los señores vocales don Luis En­
cina Candevat, alcalde don Juan Gutiérrez 
Bueno, don José Alvarez Pérez, don Alejan­
dro Avila Conti, dori Eugenio Pastor Marra, 
don José Cabello Jíoig, don Francisco Rivera 
Valentín, don Juan N. Blasco Barroso, don 
Adolfo de la Tone Bonifaz, don Joaquín Cam­
pos Perea y don José García Rey.
—No hace mucho tiempo se declararbn en 
huelga los obreros tipógrafos de Constammo- 
pía, y ahora lo han hecho los dé otros gr^ios, 
Unos y otros piden aumento de salario. i \.
—A VHumanite diario socialista que :auij( 
taurés, le ha sido profiibida la entrada en Ru­
sia. El sanguinario autócrata, amigo de Fallie 
res, no permite ningún periódico que ocupe
áe sus actos.  ̂ /
—Los obreros de lá Industria tiltil iraitesau 
han teleferado én IVo^s lu Cóngrésb riaélo- 
nai, ai que, no obstante, Bélgica y Alemania 
han enviado dos representantes; Los delega­
dos han sido 51, representando 87 sindicatos.
—El congreso ha rechazado la huelga leñe- 
ral de la indnStriá, Óóf Considerarla prematura 
coiño protesta, atendiendo á que sólo unq 
parte mínima de ios obreros está asociada.
- —Se ha celebrado en París un congreso in 
terriácíonal de ios obreros de la industria déi 
vidrio, quedando constituida la féderacíón iri- 
ternacional. Los delegados de Bélgica y de 
los Estados Unidos se separaron del congreso 
por una riiála inteligencia.
—En Bilbao tratan de organizarse los vén- 
dedores de periódicos.
—Se ha organizado la agrupación socialista 
de Viilagarcía de Arosa.
—La caja Central de la federación tipográfi­
ca cerró su último balance semestral con una 
existencia en caja de^8.876 pesetas. Los solda­
dos de uno de los regimientos de la guarni­
ción de Chaions (Francia) han enviado 142 
francos para socorrer á los obreros de Ville- 
neuve. La suma fué recogida por suscripción.
Información Militar
Pluma y Espada
I Durante los meses de Octubre y Noviembre pr<5-
nasarán la revista anual los mozos en si-
r-«va y segunda reserva, 
diación de reserva — . - «e encuentran en
' Beedrdainos á todos los qnc concu-
qrtv
acVeditan su situación, pues de rió ílaterKJ inetírti- 
f  án en las penas señaladas en las instrucciones e§- 
S S d S  “ dorso de los mencionados P f  e®.
lAyer fué dado’á reconocericon arreglo á 
riáníai el comandante destinado A  
dél mes anterior al regimiento inf 
dijra núttl. 15, de que oportunamente dimos
*̂ *?f*!v* Servicio para fujf
Parada: Extremadura.




A u d ie n cia
Acusación retirada
En la sección segunda compareció ayer el vecino 
de T o m x  losé Ré»es Martin, acusado de un delito
“'verttodaa lasptueb^. el fiscal te«t6 la acusa- 
ción, por no resultar probado el delito.
‘ 1 Contrabando
En la misma sala se vieron dos 
trabando, pidiendo el abogado del Estadp se im
dente RoÓsevéit úna solicitud pidiéndd qüe se 
íes qútQrice, para usar trajes de hombre, Quie- 
rerireriurtcíar á las sayas porque pretenden que, 
si llevasen pantalones, encontrarían trabajo 
con mayor facilidad, :
En España, las que llevan los pantalones se 
limiten á aprovechar el trabajo denlos hpmbres.
Sobre las cÓiTulas.-El Delégadb dé Ha­
cienda ha ofrecido á Liga de Contribuyentes 
hacer público desde las columnas del «Boletín 
Oficiáis el criterio legal estatuido desde hace 
tiempo acerca de las exenciones de los alqui­
leres de locales dedicados á industrias para el 
adeudo de las éédulas pefsonales.
Reclam ado.—Ha sido presó y. puesto á 
disposición de la autoridad respectiva, Ramón 
Pinazo Conejo (a) Guarritdy reclamado por 
hurto dé atún.
Aprobación.—Por el (Jobierno Civil á si­
do aprobado el presupuesto carcelario de An­
tequera para 1909. „
Bofetada.—Eri la callé de Camas cuestio- 
náron ayer Angel Cutí (a) AngeUllo y Victoria 
Escalona Santiago, dando aquél á ésta una 
boleada que le ocasionó leve herida en la na-
”1pué curada e» lá casa de socorro del distri­
to de la Alameda.
Desestim ada.—Ha sidO; desqstlraMa la 
reclamación hecha por don /ntoriib 
Vargas contra la legitimidad de la confección 
del padrón de las cédulas personales y clasifi­
cación de las nuevas por la empresa arrenda­
taria de los arbitrios municipales.
D enuncia.-D on Juan Domínguez Ríos ha 
oresentado úna denuncia á las autoridades, 
contra un tai Juan Fernández, por haber arran­
cado éste la tubería del gas, del piso que ocu­
pa el primero.
Presupuestos.—Para su aprobación, 
han recibido en el Gobierno Civil los presu 
puestos carcelarios de Archidona y municipa 
les de Alfarnate, respectivamente.
F ie sta .—Es probable que la primera* f ie ^  
aue se celebre en el nuevo Circulo iasteiado 
en la plaza de la Constitución, sea un baile de 
cabeza*
curados erij l̂ ConstotorÍQ del PT* Rrí®30, calle
w  sabido, la mayo* parte de eaioa
alectos son consecuencia
.¿ihrátea rin aue vutearmente llaman aire) y es
pero en 
Rosso ha
rébráles (lo q e lgar e te 
tas sé reproducen, por regla n» 
ninguno de ios asistidos por el pr.
ocurrido tal, á to que es indudable ha contri­
b u í  el ttatemiéntqemple^^^^^
rar la parálistei ¿ótoó para combatir las causas 
origen de lá enfermedad. .. .
jfa oiibiicacióri de estos casos no tiene hoy 
Otro obleto que reducir al silencio á ciertos in­
dividuos que ño pueden ver con paciencia que 
otros hagarî  lo que á ellos les está, vedado, 
Dues sabido es que la enfermedad que padece 
&Dr. Rosso no le permite asistir á muchos 
enfermos.
O arterías.—La Dirección general de Co­
rreos ha dispuesto la creación de una carte­
ría en Arroyo de las Cañas (Málaga), con la 
obligación de recoger la correspondencia al 
jaso del coche-correo de Málaga á Estepona y 
a retribución de 5 céntimos por carta entrega­
da á domicilio. , . ,
En lá vacante producida por renuncia de! 
cártero tuíal de Cómpeta, ha sido nombrado 
orovisionaltoente, ppr esta y^ministración 
principal, D. Miguel Fernández Ortega.
jQ.tiien no coiiooó á un tupi?—El mejor 
i,« .,M salón de
se
déYódos Cáxambú; há ábiérto un 
degustación en Málaga, calle de Mohna Laño, 
2, donde se sirve rica taza de café. Torrefacto 
por veinte céntimos.
Oliicliavos de sem illa
clase fina blancos muy superiores se venden 
en la F á b rica  de H orm as, Pozos Dulces 
número 31.
L a  naturaleza es M aestra en la pro­
ducción de las más perfectas composiciónes, 
ñor lo tanto, és también Hunyadl János (Sax- 
léhner) sin rival por sus efectos purgantes, 
suaves y eficaces.
L a  Lim onada purgante gaseosa es la 
mas eficaz, sencilla y agradable de las purgas. 
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Santos de Üóy.—Los Dplores de 
Señora y San Eustaquio.
Santos de maña/ur.—San Mateo ap.
Jubileo  pura boy 
CUARENTA HOHAS.-Parroquia de 
Juan.
' . Para mañana,—Idem.
Compañía Almendrera; 15 barricas tierras, á 
hijo de A, Chacón; 476 barriles uvas, á P. De- 
lor.
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efeefuMrrs por la inisina el día 18: 
INGRESOS









Eíeinérides di !a indeiiRdeicia
20 Septiembre 1808.—El marqués de P< rta- 
go,que mandaba la cuarta división dei ejército 
dé Biake, Be dést3é& dé éáté¿ aisóderándosetie
Bilbao y desalojando ó 1.200 Iraaceses qnfe .pgs^a¿^o ̂ eHtj-odeí-puesto,’'e8tando prohibido, 
ocupaban la villa.
20 Septiembre iSlO.-Llegó á ViseÓ'elJnie- 
80 de las tropas del general Massena; habifeh- 
do sido atacados en el camino por el coronel 
Traut, que le causó algunas pérdidas, dete- 
niénddlos dos diasimás. , ;
20 Septiembre 1811.—El generallsinio We- 
lIington,que sitiaba el castillo de Burgos, hizo 
asaltar la altura de San Miguel; qüe a s  domi-> 
naba á todas, y laáomó, perdiendP^n ,el ata­
que 21 oficiales y 400 hombres.
20 Septiembre >813.r-Habiendo acprdadp 
las Cortés eitráordiiiarlaa, súbre oel asiinto?^ 
la epidemia, cerraron definitivamente sus se­
siones, terminando asi aquellas Cortes que ĥ -; 
bian durado tres .años.
É||É#>eÉ*ÉÉ!^^
D r . .
Ü é d i é o - ^ é íM i l i t É i  
PLAZA DE LA MERCEQ NÜM. 25 
Glabiuece de O p tica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmátismo, Mipérmétrb^ía át;
No se cobran honorarios. ['
Lacasa Howey Bpissier de Londres, remitirá 
en élégantfes armaduras de. conchd, I^qdel y Oro, 
los cristales qüe é i diente-necésité.—Cronw-Qlas-, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendabte por sü 
limpieza y poco p^o.
Horas de 10 á Í2 y de 2 á 5
F áib rioa espeeisd
de tápones y  seririn de oorqbú' 
Cápsulas para bo (ellas, planchas párn lo$ pies, 
para carpetas, cbmedores y sala^ dd costura 
de ELOY QRDOÑEZ. /
Márquél numero 17.i,^Má^a,v
lá botica dei dlótíó. Bblia 4̂  bOténah de boli< 
lio de una peseta y oé Ó‘5Ó céntimos.
O u ra e l estiófínas^ é intesfínof t í  Eüxlt 
B storfiácaídé S áS ttié Cc^Uis.
«El Modelo» Santa Maríá númi 8.-"ÑaáÍé| 
compre sombreros rii górraé dé cáballérüS y 
niños, sin antés visitar esta caéa, que vende! 





El Diepositario municipal, Luis de ii/tessa. — 
V.® «;• El Alcalde, ¡aan Gutiérrez Btíeho.
SE COM PRAN
m
0 o m l n g o  2 0  d e ! B e p t i e m b p e  d e 1 9 0 8
►►►►►►►►►Mí ►►►►►►►̂ ‘ ►►►̂  ►►►►►►►►►►►►►►►>> ►w--~
libros que se refieran á monedas y monedas anti­
guas.
Informarán, Zorrilla, 2.
Fábrica de Carnes de hierro y metal; doradas
V e n t a s  a l  
c o n ta d o J o y e r i R P ip eeiof i j o
COMPAÑIA
Recomendamos al público, que miles de hacer | 
compras de camas ó colchonés visiten ésta Casa, I 
donde los encontrarán á precios sumamente eco-1 
nómicos.
Higiene y economía obtiene el que compra ca-. 
mas de hierro. : " ,
Gran surtido ¡?n colchones de muelles y , som-„ 
miérs de Varios- sistemas. . * : ' '
Be Mabrin%
JHa .marchado á. Melilla 
Coácha, , „
el cañonero General
El cabo de mar Salvádor López Maldohaaó, poi 
__dei?e,s.de] oficial de guardia, s.eñor Ripojlés, dé- 
comlsóAyér tfes baf<íüílíás que se encohtfáb&r,
í^ a é i  Ferrol l̂ a sido jtasapd’ftadó el prlihér te- 
liieólé'cfe hifáhíéfíá de’iharina D. Luis Anis'i Lucas.
„ . intradós ayer
Vappt «Qabo Palés», de Algeciras. 
Iáem‘̂ le'hisla», ’de ¿lyfh.
Idem cB. A. Brocff»V W;Benteí - 
Buqües desparvados
.liíaper «FrLedichCarow», para Valencia. 
Idem «Colón», párá MólflK 
Idem fCónstantín», para Havre, 
idejn «HebeS» ,para Cartagena.
Idem «B. A. Broch», pafá Lívé/pból. 
Idepi ^abo Palos», para Barcelona. 
Laúd «San Jóse»., para Ceuta.
Balandra «José Cubero,» para Gibraltar.
D# Instrucción pública
Han sidp nombrados maestros: de Máhilva, do 
José Sánchez Maclas; de Alpahdélre. dbn Aüt'él 
Torres Garda; de Montejaqué, do!h„Fi í̂ícíSco B_ 
iSf López y de,ló escuela sñpe'ritír dé Véle¿ Mála 
ga, don Juan García Magáriño.
C o s n p a M a ,  7
E n g r a s e s  p a p a  t o d a s
I. DE FOr
L a r i o  í 4 n -
Aguas de laBjaróa
$e há recibido en esta Junta, para su entrega al 
intérésádó, un titulo de Licenciado en deréChb éx-
pedidó á favor de don Manuel Cruz Lozano.
Délegacióñ de Hacienda
Poi* divérsoé ébncepfosrfngresaron ayer en 
Teipreriade Haciendf, 25.523,68 pesetas.
la
La Diréexión general déla Deuda y Clases bs- 
goído * •  ̂ -sivas ha concedido dos págas de tocas á dOña Isi 
dra Gutiérrez López, viuda del segundo teniente 
de infantería don José Nararjo Pérez, importantes 
292,59 pesetas.
Semánáímeñte se reciben las agitas de eStoSv ma< 
liantialeB en su depósito Santa María 17, vendién­
dose ;á 40 céntimo  ̂botella de udlltrq.!
F :éop led ád es e sp e c iá íe h  
Í^A G Ü Á bÉLÁ SÁ LÜ D
DépósftóL Santa Máriá, 2T, ‘ éü CáBIé 
Molina Latió.
Es la mejor agua dé mesa, por su limpideé y Sa­
bor agradable. j;
ES:inapreciabIe para los convalecientes, pot ser 
estimulante- r I
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas,.» . , f
‘Mezclada con vino, es un póljeroso tónlco-re- 
constítpyénte.
Cura las enfermedades del éstóiiiiago, producidas 
per a.buso del tabaco. !
Es él mejor, auxiliar para las digestiones dífi- 
ciles. ; ;
Di^uéive las arenillas y piedra, que producen él 
mal de orina.
Usándola ocho días á pastó, désapmece la ictéi-
riela.,' , . .  , .
No' tiene rivál cohtta Id neurásténia.
4 0  etmoBv b ó ta llá  de 1 l i t r o  s iii  casjeb.
Hacienda públies
C a lle  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n s t i tu e ld l i .- ia á la g a .
^r an surtido de Joyería construida nuestra Fábrica de París dOn primera calidad adquirida al
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros.artículos.
L a  Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 éi gramo éii objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4  onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata .de ley á pesetas 4 ‘ñO sia^coímar heohura.— Grandes existen-
ep pedrería dcsmontada.--Coléí5cioné|i e^ fatqgrafíá de las principales joyas creadas en laiáí^rica.
Talleres de Joyeríá y  Relojería montádos á la  mpderna eó» inteligentes ópfe'ráriós |>ára se ítir  bien á nuekra
clientela.
'►►►)̂ .fe;)Lĵ  ►i'-í -é-é -4̂ ’►► é-v-é ■;
ihaza^e la Constituciáh n.° 42 y Cornedías 14 y lá  
' i ' M Á L A G A  
Sé haqen toda clase de retráfos por los procedí 
mie,n.tqí!jmÁs modernos. Éstos son bromuro, platl- 




Lqndres, que son los mejores. Agentes distribuidores:'Hijos de Di
'Pidan siempre los jabones y 
perfumes de H a llf lo r  y C.®, 
iego Mártín Marios.- Málaga.
Grafi Depósito de
w
’egktates, A rtífidalesy W héralés 
Tórrl'del Mar (añtigtio almacén dé ddn Juan lé- 
quierdi
'Gatbóniencihá crivádo,: quihtál
íqjbón jqumigo supejior, idem . 









Carbón |>ata iháquinas de vapor, idém.
Carbón ̂ jara fraguas, idem. . . . f 
Cok, idep . . , . . . .  , ,. .
Camentó ||or|laud, superior, qüintai. ,.
Pajas, dé'trigo á 70 ééntiraos árfOba, así cotqo 
toda claáe déLozás, ÉsCalones y demás Hidráuli­
cos á préclos dé fábrica.
En pérfidas -précios cofivenclohales. Vé'ntáSal 
contado.
’ 'V E M T A H A B  ■
Seyendén cuatro Vénta»a&á dos hojas apáita^ 
das, de nueva construcción y.propias por Su tama­
ño, para alipacén. En esta reacción informarán
G ra n d e s  a lm a c e n e s  de te jid o s
F. lillasó Torruelía
Próxima convocatoria á plazas de Oficiales de | 
4.* dase (2 000 pesetas anuales). |
, Piréparación completa por Oficial del Cuerpo,co-1 
ihfenzando él curso én‘l.* dé Octubre. i
Strachán 22 2.°; déréchá, de 5 á 6 tá^dé ■
Á é  é 0 F i * é ^
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidoñ. 
Sombreros de pafa últimos modelos.
Ayer se constituyeron en. la Tesorería de Ha­
cienda los siguientes depósitos:
Don Anionlo Báéna Góméz, y don Pedro Liépa, 
de 1.025 pesetas cada Uno para optar á la subasta 
de construcción y cplocacíón de trés boyas de 
amarre para él'puértó de Atálaga.
D. Vaieniin Capa Vallé, de 142,50 pesetas para 
los gastos de demarcáción dé, varias pertenen-i 
cias de mineral de hierro de la mina dénomitiáda* 
«Acó*, términb de Málaga.
SftUciás fijjaí del Émeirtb de
, a r t »;:u l o s  pa r a  s e ñ o r a s  ̂
¡ , íĉ JÍJáá íííntesía, ^edas, gasas, tülés, véstidos! 
< a medía cónfeccfóh en túl negros álta itove- 
: dad y dq .batista bordados en color y ban­
cos, exteháo Sürlídb érí Plúméties’ borátadós! 
inglés y, relieve, Mantilla  ̂de Blonda y páñó- 
letíá de Manila.
los
El vapbr trasaflánfico francés 
rf., Í t á i i 0
saldrá de este puerto el 20 de Septiembre éhra .Ba­
hía, Río dé Janéfro, Santos, Montevideo y Buenos
Y  C Ú H P .
m ate]i«las p a r a  9 b 0 .n o 8
F ó p n m la s  é s p é e i á l é s  j g ^ a  t o d a  é l á s e  d e  e i i l t iv d a
23
iDli-Wúetotóit A lltó n d lg a  n ú m fl. 11 y  1 3
,. DEL .NARANJO Y UMONHEOr
Insecticida Marti (MarcáiRamartz). Preconizado  ̂su empleo por la Escuela práctica de Agrie ilturá 
I Valeóciá y lá CmnisiómOficial'dé Iggéniérós Agrónomos iiombr^a por el Ministrar de FomeSto.í Ĵi 
.^ | u étos Qurmlcos dei Pulg. Martínez y Mora; lngenieros,j;Fábrlca’eh el Puigi D,eépaoíto: Colóhj í.
Pára áétélieé bídás'e el
Depositario en Málaga:'Don Antonio Lorepzo, Perito A^tcolájr,A|ame4á |e;C 11, oficinas.
A C á Ú E l l l l A  N A C I O I M L
, C;qnti*o a e  lEldbcacjióii j^sloa«
Ar t íc u l o s  pa r a  c a b a l l e r o s
Primaveras, lahillás, driles, álpacas y d e- 
más articulos del País y extranjeros.
Loá géneros blancos que trabaja esta basa, 
sin competencia por su calidad y prebios, los 
tiene constantentehte en existencias.
Acaba derecibirse un completo surtido enEl Ministério dé la Guerra ha concedido , _____, ________________ , -_______________________ _ __
y cón conócimiéntó directo para Paran|gua, rtirás bordadas alta novédád. 
infantería, Y 1 í?ada di§ llénen mayor aceptgtíóp los corsés1 5 262,50 pesétás.
Oe ¡a pravineia ñeros; 100 pesetas.
con trasbordo en Río de jáheiVo', paiS' ía ésclusivd
Montevideo, y phra Rosárió, los puertos dé lá ;rlvprsa ts Tr\o Aa. a_*
H avto .-E n  Vélez Málaga han sido dete-'í^ P- *tH£?oíd-#ari^Cím5tam  ̂
nidos Enriqüé Gutiérrez Navarrete y Francisco . ® guardia civil,T5D,63 pesetas. • -1
Cautos, músico de segunda de y ios de la Costa Argentina, Sud̂  y PUnta 
.j^romníena, 30 pesetas, *. Arenas (Chile) eón frasbórdó én Búehós Altes.
ac
Córdoba García (a) Pa/ayas, el primero autor I ^ ^
dél hurto de ürt toldo de pasero que vendió en oh!  ̂ \  peuda y ciáses
tres oesetas al seanndo. ' , ¡| Pa^vas fueron otorgadas las pensiones que
D « .a p a r lc lé a .- D é  lá g ia ra tié  Colli D. A ^ a o  Urgiiiao;
dewi M I « ^ . t l g e y á ^ « W .% 1 8 !B ¡te  .g j8k> K  .B óíá  Ana Revira Aígandona, Huérfana d?! mí
tres pesetas al segundo.
H e c la ip a d á .-  La vecina dé Alameda, Má^| . vD̂ oña Petra Camuñas, Molina, viuda dei 
ría de los Doiorés Mesa García, ha sido en-** ^o teniente don Antonio Amador Barrosb,400 pê
carceiada á disposición dél juzgádb instfüclórir sétás.
del partido, qüe interesaba su captura. i  , Pphf Mfria Uriarte de Menchaéa, viuda del
brío
que custodiaba jüah Santos RódHgiiéz, i^o-í' 
rándose su paradero.
Los civiles práctican diligencias para él rés-j
S in  l ic e n c ia .—La fuerza pública dé AÍ-4”
decomisadolrá^áfí^^^ tSA^^Íóli ^  don Joaquín Redondo TovSdecomisado tres armas a otros tantos indivi‘-í‘ itda; i'.35Qpesetas.
dúos, por carecer de la cbrfeanmíáitehteKéán- ; ------------------- -----------------
cía.
XU v«|ñiT «uncu JisiacW - '
T e l l
laidrá de esté puerto el 29 de Septiembré
dico mayor de Sanidad Militar don Antonio Rovi- 
raLópez, 1.125 pesetas.
>or trasafiántico francés ;
saldrá el 30 de Septlembré para Río pe Janeiro, 
Santos, Montevideo y BuehosAítjes.
Elegante y ácreditado Establecimiento de baños 
dulces tan conocido en todá España.
m o v á i s
dlri¿i)d9  P0[3e r. V ' i ' í - ' í '■ i
I>. M artin Véjga del Caátjlllp, iiieeitciado Jei| jlPiln»óffa . j  Jsefi?a»j> i 
'■i. ]Aéréántil;i,y.-:Maie.^rd '.^ iipeíiw  .»
CW ésdegfpiinásía'g^^^
ée su clase, dotado de un cohipietor;^áterial dénti- ' 
“®í, - instalado etí el soberbió ealficTódé'ía marquesa .de las Nayas  ̂ con- uiafimiBoos Salones
riós para el internadó á los qué se dá un trato es'mbradlSiinóV
_ ' E SSG T IT M A í
2 5 « » f f i y n á n  j é  f i e l ^ i a t H a g  r ^ - * 2 S
C e i P é a l é d ;
e
- A t a r a z a n a s
V E N T A  A L  D E T  A  L L
De Provincias
a
_  ^  19 Septiembre. 1908
JDe C a ta g e ñ a
Hoy circuió el rümor de haber naufragado
mos de los primeros momentos^ lá f  gentes co­
mienzan á presumir que Besáda l^^casárá si 
quiere reproducir el presupuéstó áefli902' pátal 
gobernar A lo Viltóvérde/ "
A juicio del susodicho diarfG.déboriá el nué- h
de mar y 
Témporadá desde 1. 
brei
de Julio al 30 de Septiem^
Médico Director don José Impeliifieri, calle Cis- 
ter iiúm. 8i ‘
El Vapor trásáfiánficó francés
DpSa Joaquina, Riobóo Ruiz, Viuda dei: saígénto , .  j  ̂ F a m g a  
dé la guardia de alabarderds don Anfoúió ManzA- s^drá el 12 de Octubre párá
tos y Buenos Aires, 
ros.
Rio de Janeiro, San>f 
admitiendo carga y pasage
Ts i, -vsr • *- filtigirseásu consignatario
D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügárté
Oonvicto y  coxí^ so . - tA virtud, dé de-, 
nuheia presentgdá á lá gúáidiá civil dé Bobá-í 
diila por Garmint Fernández Rodrigue, ha si­
do detenido José ^hfóha Rámoi, ¿juíeíii éní , 
Diciembre último hurtó én La i^odá (Sé>iyá)í 
un reloj con cadena de plata y varias prehdási P 
de vestir á Antóhió CoHéé FwhátóeZj hijo de:' ’ 
la denunciante.
José Santana ha íngresádo éh hicilrcel coris 
victo y confeso dé su défito.
BaCTlentps 26, íirtlaga.
---- íMMébDí̂ ’'' "
B A G T R m
¡i ía^a de;lá Cónstltucióh número 42, piSo principal.
LA h e l a d o r a
F l ^ i o  lE td B lf i í tB it t l
SE a l q u il a
u n  . p is to  : ,
eii calié de Jósefé Ügarté iarriéntos. liúm. 25
d é  e x í d i é n o t a t t
S u B tra cc tó n ¿ -L o s  V é c t e  Frigoriflcá, para 1« conserva-,
Antonio Blanco Marin y ManueLLópez I% ojai felón de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados 
han sido detenidos, por háb'eílO50OíprendídO5| Lo8 8eñores,duefiosde Fondas,Restaufant8,Co> -
y
la guardia civil hurtando píniiehíOs y  uvaS W  y. y el púbTicKen'geñe‘̂^̂^̂ ‘ ALCOHOL VíHJCOf i
unafinca propiedad dé doó Elias RáraóS. I drán por una pequeña cuota, conservar sus espe- detrán
L e s io n e s .-E n  el qortdo de M a » í á a B a Í M / «
término de Cue’̂ s  Bajas, háh sido preáoS, ^ |  que se dedican á la alineñtációti. . Yaldepeflas superiores blanco y tinto de 3í3()á
hermanos Salvador y Antonio Linateát Cuén-rl Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar « pesetas arréba de l6  2¡3 litros. Secóá de Í6 
ca, autores dé lesiones iévés' causadas á s í í I imí Establecimiento á la altura de ios mejores dé
cárcel ariífcülbá que expende en las^ejorés’condició^
^nes de higieneV sálubrldad, sin récurrir á compo- 
sieímies químícás, tan cónocldáS del público v 
que d más de quitar á las carites sn riqueza dé 
:asim ua(^ ygusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud. . ■ r  I «
convecino JuánArjóna Hidalgo.
Los detenidos'jucióft puéstóp eh íá 
á disposición del Juzgad'o municlfiáí.
Por fewocarrlL—Ciñeó batriíés cón víhOá á
Toledo; 5 fardos de tejidos, á Estéyé y Bán-i 
chez; 16 id. coji id,; á Masó; 9 Lafrileá córi vi4 
no, á Rubio; iS sacoá con haríriá, á lá órdéni
8 sacos con cáscaras dé naranja, á 
García; 18 barriles con vino, á Ruiz; 5 saOóé
- r MVn W I
grados 1904 á 4*50, de 1903 á 5, de
con alpiste, á Fernández; 90 sácpá con affoz* 
á Jerónimo Iglesia; Í6 sacos con miúferal, á 
Van-Dulken; 11- barriles póh virio, á Moifeiio; 
132 barras de plomo, á Hétferá y compañía; 
12 vagones con mineral, á The Linares; 50 sa­
cas con afrecho, á Maldonado; l i l  barrüés 
vacíos, A Jiménez y Laraothe; 10 cajas edri áí- 
mrdón, a Lópéz; 5 cajas coii azúcár, á Mar-r 
tínez; 30 barriles con vino, á Campo;, 100 sai 
eos con afreefio, á .Vládróñéro; 62 barras dé 
plomo, áTaillefery compañía; 2 vaéones con 
mirteral, á la orden; 4 Id. con carbón á Zala-* 
bardo.
Cabotaje.—Vapor Torre del Orô  de Barce­
lona: dos bultos de cables y madera, á J. Ro-< 
sillo; 8 sacos harina, á R. Cábrera; 75 fardos 
tejidos, á J. del Pozo; 6 sacos café/á P.» Rico: 
9 sacos pimiento molido, á Id.; 25̂  ̂cajas azú­
car, á Gutiérrez hermanos. ;
De Valencia: 10 bocoyes álcdhoL á I á̂mos 
Téllez; 4 bultos sacos vacíos, á J. Oyárzábal] 
18 sacos harina, á;S. Castell; 18 fáfdOé pábpu 
á J. Creixel!; 80 cajas azüieips, á J. GouX; 20 
sacos arroz, á J. P. Fernández.
Dé Alicante; 8 CáJks CalzádOL á , Guerrero 
Compañía; 6 frirdos tejidos, á J. Iglesias; I 
barriles vino, á T. Robles. ; ^
De Cartagena: 30 sacos de almendras, A lá 
Compañía Almendrera; 3 cajas vidrio, á J. ÍJ.'x- 
merc; 2 sacos pftñlento mojido, á j.  !gles!a;j; 
i- j  .~ac.í3; ñ R. jVam; 3 bultos, esen-
M 2 --;acc-s pimiento tóolidO', 
id : 2 id aimendía, á id.
Dé Almería: 30 sacos alméridrás, á ĥ iÓ8̂  Be» 
F. de las Peñás; 83 iíL i Q ^  á I»
Pt̂ eClós pc^á lfl cor^ehación
POT cáda kil^ ; / . . . . . D*05 ptaá.
Hielo arroba . . . , ■. . . 3 * 5 0  ■»
. ;  » . líild. . j . \ ,  , . 0‘35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre-.  
;Cios especiales, y libres del impuesto de Cónsu- ̂  
-mos,: t
ónthla á é  Madera á 8.  ̂ •
Secos de lOgradós Í906 á ^pesetas.
JerjM de la a  20. Solera archisuperlor á 25, .Í3iiil- 
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lt^inia V 
color desde 9 ptas. en adelante, 
í Por partidas importantes precios especiales, 
f .. se vende un automóvil de 20 laba-
líos casi nuevo.
el vapor Diana, que hácé la travesía éntreGár- hacer suyo eí presupüéétb de Gát-
tágéria y Bárcéloriá. ¿cía AHx de 1905.
La versión produip gran alarma. ’ 1
ealíí® D ®   ̂ büdiié salió retrae * Fára 'prlritems de Óctúble sé áriuttó  ̂
sado dé Barcelona} á Gaüsá de?a rotura de un jCons’éjb, on él qué sé Üéslgnatá p
Congreso, la campaña económica páriáraénlá-tubo.
de la larde
, ' ' '' l^égreso '
Prifrió dé Rivera regresó á su hotel á lás 
siete y cuarenta minutps de i^noche.
Comió éri casa déi conde de Vilapa. en 
unión de.la marquesa de Squiláche y otras per­
sonas. V
¿xciBfsi^n
A las nueve dé la mañana comenzó la excur 
sión de automóviles á Oñate.
Forman la caravana 70 vehículos. * 
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D e  C íu e e n s to w n
Anoche se célébró én el palacio del almírán-! ' P í4»io d<a Rivera
tazgo el banquete con qué el almirante Páguét* Elgefféiral Primo de Rivera despachó hoy 
obsequiaba á los oficiales déi baróO-e¿cuelá ^̂ ®̂  ®f í̂ ®yi <í *̂'*Jiíúanüo el estudio dé los?nue  ̂
espáfiol iVarq/Zas. i vos uniformes.
, Después; dé brindar p ói los soTjéfánós de! . El mirilstro . marchó luego á Madrid; dicien- 
imbos Daises, ófganii^se üíi baile, asistiendo r® el rey aprobará é! nuevo urií-
la oficiálidád y tóaos los aspirantes déi cíládó. consejo de ministros que se céle-
buque. i brará N miércoiéSá
La Nautiias marchará á Ferrol el domina.
De Berlín
Iw i^ ^ t^ Ñ 'b V Á la i t tA c ú i 'S l
Café y
£íá JL o b a ^ Jo s é  M á rq u e z  G á lix
UVifitoria.rQarnm rias 34 ai 38.-MlgueI deí Pino. 1' PLAZA DÉ LA fcÓÑSTITÜClÓN -MÁLAi lÁ ' I Cubiertodedospeseías, hasta las cinco
tarde.De tres pesetas en adelante, á todasMAIER
P a s a j é  d e  ñ e r e é i a  31 á l  3 5
^ E H V I G I p  Á  D O M I Q l I , í o
Hfcelebrado su segunda reunión la Confe­
rencia intérpáiaméritariá del Reléhs'tag, 
Discutióse el arbitrage obligatorio. ' 
Brumialti propuso la ley Intemacióriál única 
pará lá létfá dé caniblOi
De v ia je  n
n J í S ' - í f f  bará Madríd, acom­pañado del seftor Alléndé. '
-,.,íDe'dráeiÁ
Hoy séí-á puesta en íiiiértad; Rosa Gasuí. por 
no resultar contra ella cargo alguno.
. . .De B e;^ ar  ̂ ■
Sé ña deséncádenado una furiosa tormenta. 
Los teas anciátfOS del pueblo no réCUerdah
Djsseiíñ expüSo el deseo de que el C2ar con-* Otra igual,
riel veóindário érá éxtraor-
» j. , * z . ------- '̂ 8 ” lloras*
Adiarlo, macarronesálfnapptiU^^ Varheión 
en el pLrto dél díá. Primillvá Sbréra de Monllla. 
 ̂Queda abierta la nevería, con toda .clase de eladoj  ̂
i y reirescoSs - i .
SERVICIO A DOMICILIO
B í L l a v e r o rie Sán Telmo, (Pasillb ite Jrarra*/ - • « ‘-i. ■ ■■■* ■- *
ra ocuparse dé iaS cuestiones relacionadas con 
lóá cónséJoS dé güétrs de teér y tiérra.
Banquetes y  reOepoióá 
LáCámárá dé Comercio Ha obsequiado con 
un baoguete á los delégadós alemanes V éx- 
trarifeíos.
Después hubo recepción én la Cámara pru­
siana.
También Tos diputados alemanes agasajaron 
á los congresistas con una,comida.
;D e P a r í s  . . , j ' - 
Un ; despacho oficial comunica la derrota de 
la mehálla roghista}, compuesta de 5.000 hote- 
bvesí
dÍnariá}nés^irido todos qué términárá éí álii- 
averiguar si hábían ocurrido déá- 
gráciás personales. -
Afórtunádabieiilé no so registró ninguhá. 
teb? s” son cónsldé-̂
ftra
i^&rqagdó R o d r íg u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-A!ÁLAGA 
fiítF̂ leeiiniétitó de Ferretería} Batería do Co> dna jr Herramientas de todas clases.
■ Párá fbvorecer al público con precios muy ven  ̂
Lot®® rie Batería de CodnaL 
dePts.2,40—3—3.75—4,50--5.15-6*25--7~9--ltf D0-lá,9Ú*y 7n «,4
GráMdtqi^ á lm a b e n é s
— DE —
y Í0;75 eri adelante" hasta 50 PíaS;
, . « bonito regalo á tódo cliente que com^
pre por valor de iS pesetas. ^
Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriental.
F r l e e i ó n e s  m e r  e k iria le s
Frauaquolft
®̂ precios realizá está casa niil- chos artículos de temporada. ■.
Extenso surtido en batistas, céfiros; gasas v al-'
Se reallzaa una gran earatencla de bliisai bor- 
M d & te ” ' ” '  ^:I>W;ta8 ¿
C tó b íe ii!^ ^ " * "  ItóéWí'íilliaea. jd rlleapaia
'  ̂ SASTRERIA
II |9”‘^ciÍ9”4n todá clase de trajes para cabá- 
IlerosA preéfots económimds..
- w.c,ntiene.e-í í>t p¡0, de íficrcitrie méíaíiW .tujpó 
îi;p{e...|a)e|ssê xí¡r¡güíüe par m eáo m  '¿«Sífo 
táovido por moíoí, eiéctilco.
bñsCó; Farmacia y Droguéfía de 
a f i r i S ? ^  y principales
De Tánger
Se há sü̂ é||did^̂  mibn de projlésta con- 
i la ley de a^óhóíés que debía ceiébfarsé éloximn din 90 An VálHranraffn» w*.próxi o día 20 en Valdepeñas.
' De, _
La prensa local se ocupa del lazareto de San 
Simón, que se halla incompleto, y árite la eoi- 
damia que se enseñorea de Rusia, íláteá'la 
atención de las autoridades para qué se corri­
jan las deficiencias.  ̂ ■
. , .?'í^©-^CIra|asM> . ■ , , ........ -. .
ES^istóSkíi ca d%;¡a ¿«bla . ifdi¡s,.m?ir
ía;» y am eías.—Consulta tíe 1 2  é 2 . ^íeV Haífí
Y ÍA
Oistor, 8, piso principal
Llegada
A bordo del crucero Extremadüra. Uee6 eí, 
señor Merry del Val, siendo recibido en ell'^‘l '̂¡^“P8rio 
muelle por el secretario de la legación, el Cón- "  ' ' ' 
suji elíeleraento oficial, representaciones de la 
Gámai-a de Comercio, Trasatlántica y Banco, 
y. poriuna misión católica. 
í}i También acudieron bastantes amigos partí-
CUiSl6SV. '•••..
EFhijo, de Mohamed Torres le saludó en 
nombre de las ateoridades marroqüíés.
Frótssta
Una comisión de las cabilas de Fuás han 
emdp para protestar de Ménhebi. ‘ ;
Mando




D e O '< ^ le fió
.flJ^cwreterácte Navía volcó uii autóraó- 
ó’ í P®T®l9ñaúffer y otro áugétb,
* teíuértó y él chauffer gravémeñ-te herido. °
Eh áü’iiúmérc
Í9 Séptiémbre 1908;'
®  círih reconsfituyen&  la tunta
El resto carece de interés.
? S ó tK ^ é  l a  é k ^ l ó s i d n
Los heridos por la explosión en Bataiak
ría, la proyisión de séiíádurías vltalíctáá 
exáteen dé ios proyectos de Hacienda y 
beibációrt. ;  ■
Anoché llegó á ésta oprié el señor ViUasffjU-* 
fia ./ .. ■ . . . ;
: . O é n d a n Q ■ rnaii
El nuevo gobernador de la Guinea española, 
coronel Geadano, marchó á Saa Sebastián 
iá fin de cumplimentar á tos reyea y á AíMride, 
antes dé emprender plviajé para ;$iOse8lbnar8e 
■desu destipOi:.:., - ,3.'
Prdgvam a
Conócese ya el prograteá definitivo dél via­
je de los reyeé al éxtranjetbi ' s
El 28 y 29 lo pasará» éii Munich; él 30 Tjrá 
doh Áifohso á -Laulan Itera hacer itíiá w- 
sitá a* regiteíento Cuarto ífgérb áé aítifléiífe, 
dél que és corbñél honorario; los tres briméirOs 
días de Octubre permanecerá» én Budapélt, 
con objeto de visitar oficialmente- ai eifibóM-* 
dorFiSnclsco José; eK4y 5 tíri' Dresdi  ̂á fin 
de devolver la visita ai Sbberéno dd^jonlS; 
él 6 y 7 en Vlená; caaaúáb en las poáééiones 
del archiduque Federico. ‘■ 5
Verificarán su regreso á España por Niza "y 
Monteearlo.
B x i f é i n i i o
Personas llegadas de San Sebastián, afírtean 
que el Señor López DOminguez #e halís bás­
tante delicado de salud;
Ha llégado uná cbrhisióh áef ̂ iéníro hfsjpéno 
marroqui,yl8itan% á Pidih y Fwéz C^awero, 
pala invitarles M congreso africanista qué muy 
bronto se celebrará én Zaraaozs*
'.m
Escribe EiQ lobot Eú vista de que las romíé- 
rías gallegas y asturianas términíUi/siempre 
peor las eapeas} Lacierva ha dispuesto 
prohibiríais mientras lOs romeros rio concurran 
á ellas sin armas de fuego, blancas y patos. '
(:bn ttb tiy b iá é ii^ ^  á f  la üniirersi
dad^hañ llegado iépres|htantés,rie íós céritri
rie (^ o rá . cuba; Bjtíáéoá, Par 
Cambrhlge y Colúmbía. ,
<£Í Im p ap éial»
Hoy dedica sü fondb m  Ihiparc^ t é  íss
■fel
cuestiones municipales; Dice qhé éí afcaíde 
deparécer en el ültiteo cabildo; con-
% i
cambió uc-paic c ci uii m o ia ' ­
cediendo amplitud para la discusión dé los 
abusos denuñCiaios por Pablo Iglesias, íbs 
cuales, aunque improbadbs, nb por eso dejan 
de ser verídicos y escandalosbs.
Ayer sé repitieron las dehunciás coñócidas 
y se formularon otras nuevas.
citado, periódico porqué se pohga 
termino á un estado equivoco y deprimente que 
ín8* S S -  Prií ̂ édio una
Fóínéhto' ha" dirigido ,ujia 
recordán-
‘Ví Hfiífiá,:Següíí la costumbre mora cuando 
íaneco,un alto funcipnario. v«c»iuu
4MPDné qué Haffid lo confirmará en á í
cañón,
«r aracío los jefes, oficia-i 
0 lijero.. :  ̂ f . . 
^ i^ lz té fir  a k g tD é io s
fiepen'dc comunicar á
sfti «aAírt . t̂brizaVáé̂ ^̂  farí/asCque be-
''í ?tñteeísoa, r̂jbo detgs/cpp’i'
¥ai.
noche,
Pipe un ^et^ditp Ipá 6# ^ ^ - M
„ , .. ;ittcyíi marchará esta 
le vi8#t?u e^iK ^ de Afrioav 
"a¿í ^  Sftí.iSánche¿'Gue«i
Jq^ l̂áSrppigs^O toftpHeetot de Céu-
D O S  D D t O t O ^ £ j ^ Pom ingo 2 0  do Septiemfoiye de
li Mdlí^> Cháfárínás y iJtrds, y SObféfel des-' 
Jrollo del comercio en Marruecos.
7EI ministro ha t>edíd6 ántetelíeñles á Ibs nê  
lociados respectivos, ofreciendo activar el 
Amento de nuestros intereses en Africa. 
Üttdlislón
yná bdfhisidil de alboholétos Ha visitado á 
pesada, pidiéndole la reforma de la ley de al-
B̂esada s  ̂mostró entusiasta p^rtldaríb dé ta 
ffiformay prometió S los cómisíótiiaaos p^- 
íéhtar á las Córtps un proyecto en tal sentido.
Lacierva emprenderá éh breve üna camijaña 
en favor de |a higiéné,pú51ica, én % qué ésb  ̂
ra la cooperación de los particularés y éntida-
FOl»>áiaáiz
Ferrandiz ha negado se vaya á proponer de­
clarar desierta 4a 'éubasta para la construcción 
de la escuadra. . ^ /
También negó que su conferencia de antea- 
ter con Besada tuviera carácter político, aña- 
lendo qué se limitó en ella á felicitar al nuevo 
ihlnistro de Hafciénda,.





A fin d eO ctófe qiteíaránen la regiód de 
Casablanca 8.000 honibrés, qüé evacuaVahlá 
plaza á medida que se yaya organizando la
Respuesta
Asegúiase que la respuesta de Rusia será 
favorable á la nota fmnco-española.
oeBevlinv-;
Se itá bláusutádo el Congréso inWrparíá- 
mentarioí
D e  P e t e r s b u p g  ^
Ayer ocurrieron 125 defunciones de colefk."
De Prc^ÜiíM^"
' !8'§é*p!iembre'1908.
P e F a lm e   ̂ _
Ert él monte comunal dé Aléndía un grán in­
cendio ha destruido 90 heétáréáéi 
Lâ  pérdidas son grandésV. 
i igtióranse las causas dei incendio.
; De Barcelona
I ¿tln  deSéqüllibirááóP
' La prensa'publica Retalies sobre ia detención 
de uti sujeto en la carretera próxima á Murcia.
Dicho individuo incurrió en cóñtradicCioiies, 
acabando por confesarse Anarquista, é hizo un 
relato la ntántisco rekcionado con los átenta- 
dóá férroristasMje Barcelona.
Dijo que trabajó cuatro i años én un tallér dé 
maquinaria déla cal|e de la Estrella  ̂hasta qué 
cierto dfa un ttl Hernández Puig lé preguntó si 
! quería ganar ihucho dineib, dejando tan sól 6 
unos paquetes donde se le dijera, cuya oferta 
aceptó. .
Se confesó autor oe la bomba de la calle de 
laBoqueríá.
Añadió qUe-estuvó cuatro años percibiendo 
dos pesetas diarias. /
Detalló la foj'ma en que se le entregaban las 
bombas; las iqcog^ en el domicilio de Her­
nández Puig y las ponía dónde le señalaban 
Hernández y ótro individuo apodado Tite.
Para cutnplir su cometido vestía el detenido 
pantalón dé pana y blusa azul larga, qué le 
permitía ocultar las bombas. 
iMgrégó que Hernández nunca ié permitió 
1 visitara sti casa;
^Tatqbién dijo que conocía á Rull, aunque no 
eran amigos; tomó con él café varias veces. 
Concluyó mánifqstáhdo que,c%iÓ nq lé 
cumplían las promesas de darle dinerô  ̂ tabs 
dispuesto á. .denunciar á los cólpablés.
Oásorio,' haWánrjlo esta tarde, con ¡los, perié-í 
disfaá, dijOí^e se katadé éb aésequilíbrádó, 
si bien tiene cuentas pendientes con la justi 
da, habiendo dado datos  ̂ calles y fechas que 
no coicíden cóqJ os verdaderos.
Será traído á Barcélona preso por delitos 
comunes.
Hernández Puig es désconocido aquí.
. - ,;3?rotqsta
£/DrVüvio publicá úna carta del presidente 
del sindicato do fiestas, exponiendo á todos 
los municipios de Espáná íá| dlficüííí^^  ̂ qüS 
pone el de éstapapítal á los IhdbstHalés p|i|;a 
celebrar festejos y publicar la nota dé ios gas­
tos, ■
•■"■V''''"- •Stfiíídád
El gobernador ha reéibidO'ói^déneS supérip- 
res para qué le adppten medidas préVlsótás 
i fin de evltalr él contagio dql calera,
tJn  loco
, El supuesto anarquista Alemanani ha sido 
détéMW#n’uévaifléHÍe ip r éOlfféW áéMt 
vnotan completa demencia.
’  No hay elecciones
Un conspicuo solidario ha tedbido una car­
ta de Laciervaj decuyóiexto se desprende la 
seguridad de qué este'áifo no habrá eleccio­
nes municipales.
. Be segevim
La guardia civil ha detenido á üh véciño dé 
Escalona.
Registrado su domlCiliQ se encontraron va­
rios biiietés de Echegaray > falsificados- 
E1 detenido, que se llama Mariado Bravo, y 
otros dos cómplices, á quiehes se acusa de 
iaisificadoies, ingresaron en' la cárcel. ,
Aláér détéiiidoBfávó éA Id Casa Cddslsto
nal, Intentó fugarse.............................
Los billetes Uegftimos pettenecen á la últi 
nía eraislóií hecha én thglaterra. La imitación 
es tanpérfecta, que han circulado muchos en- 
be el comercio de Ségovia, sin despertar ; las 
sospechas de nádié.
El teniente de la guardia, civil marchó á la 
^prte para dar cuenta de ías importantes de 
^raciones prestddas por íps detenidos.
A p e  o i ñ a t e
, Ai llegar ios reyes, subieron á já  casa .con­
sistorial. ji'
Bon Alfonso conversó con él alcalde y al 
Eunas otras personas.
En la Universidad (?) se celebró un banquete 
ne trescientos cubiertos.
Después hubo en la plaza del pueble bailes
típicos,
Durante las fiestas se dispararoii cohetes.
En el caminó sufrieron ligeros accidefttes 
varios automóvilés.
D e San Sebastián
AQfiat©
A las tres de la tarde, salió para Oñate Id ex 
cufaión automovilista,iégrésahdo por la caire 
lera de la costa.
AA'usééia
Ailendey el marqués de Areliano ultimaron 
los detaliea del viaje de los .reyes á Austria. 
Areliano marchará' mañana á Vléna para
Efectuar lea piepata tiVQ55,
, Goberxtudor
, Llegó el rrobernac^-ui visitando &
Allende,
Mañana saldrá para.Barcelona. ¡
p e P á m p | o A a  
déAols queal cplQcar unól ppstes
éehdücir electricidad, se produjo unicon- 
tacto con los hilos del teléfono, ocasionando 
dos muertos y un herido.
De ^ai*&gozá
í i  Son esperados Moret y Canalejas, que to­
marán parte en la asamblea del progreso de 
las Ciencias y congreso antituberculoso, res- 
pectivamante.
También son esperados Azcárate, Ramón y 
Cajal, Echegaray y otros.
De Madrid :
19 Séptiembre 1908,
Fallecim leiato de Bustillo
A las tres déla tarde falleció el exminlsirp 
de Hacienda señor Sánchez Bustillo.
Lacierva nos dijo q̂ ic tan pronto como se 
conoció la triste nueva, los ministro se trasla­
daron á la casa rhoítuoriá para dejar tarjeta y 
firmar las listas.
inmediatamente se dirigió avisó félégráfico 
é Maura, quien contestó que t\ se lo, pérmitlq 
la Combinación délos trénés, llegará mañana 
á Madrid para presidir el entierro, cuyo, fúne­
bre acto se verificará á las trés de la tarde.
Se juzga probable que el jefe dei Gobierno 
llegue mañana temprano.
Bi m itin de
Esta tarde circuló el fitmof de qué él mitin 
alOOholero cdhvOcadopara mañana en Vaide  ̂
peñas, 9é hábiá suspendido, resultando de 
nuestros Informes que la versión es inexacta.
Lacierva ha ordenado que mañana preste 
serviciopermanente ta^stación telegráfica de 
Valdépeñas y que se aumenté el perapnal para 
facilitar la trasmisión de los despacho^
Xuego.devisitar los alcoholeros á Besada, 
^^|#uéiérÓ|ise los catalaneis, valenciános y man- 
chegos páfa cambiar impresiones.
; Se discutió largamente, acordando volverse 
á cóflgiégaf por la tarde, como lo hicieron, 
llegando á una inteligencia.
Xoé acuerdos áe han traducido en cohélú- 
¿iónés que se ̂ OmeteiSn mañana en ;la Asam­
blea dé Valdepeñas^
S o l i c l t t t d
Éi áícáldé, en fepféséniaclón del ./yuhíá- 
miento, há élevádó al Gobierno uná 'sclicitúd 
aé indüño éh'fávrór*' del reo Cteníéhfé ROldám 
La citada autoridad popular Visitó luego á 
Lacierva para rogarle que se interesara por la 
petición»
I! 'SáiiMad
F*tesididó.pór él mliíistfóde ]á Gobernación 
sé reufiió ésta tarde el Coiíbéjo dé Sanidad. 
Autépjsia y  enii^rvo 
En el depósito déi Hospital militar los médi­
cos don Higinió Peláez, don Martín Olmedo y 
el subinspector señor Pérez Ortíz, pracílcarpii
bráel martes Éáeñ el G. deí Continente y
éii el güito de Génova, sé sentirá un tanto en 
ía Península, paríicularraente en el iíí, Ú. y íl., 
donde £fe réglsírafán alguhos chubascos.
^ mmnnnpn El miércoles 23, algunas lluvias y tormentas
Taller de relojería, platería y s  ̂ 1 en míestras regionés, priiícipalmente desde el
S. 0 . y S. hasta el Centro y el Mediterráneo.
JyttttQttio P sK stor
R e l o j  eFO » m e c á n i c e  
6 6  »  M á p m o le is  «
quinas de coser.’ Se confeccionan toda clase de al 
bajas, á precios iíííiy efeónbmicos
D iri^dá pbt Úi Lüis Diüz Qiles 
'' eh ; ’d ié n c ia s  E ifá ó ta o .
procedenfeüela Universidad Vietoria(Ingfaterra) \ 
Preparación párá Cárreras Militares, íngé-1 
nlerp's Civiles <5.
F í d a i i s e  M G g la m D M to s  
HORAS DE SÉCRETARIa J I I
la autopsia al éadávef del artillero Garcíá»
de! fallecimiento.
Los facúltativOs encontraroh én el costado 
derecho del cadáver, üná herida que le atrave­
saba el pulmón déi mismo lado y penetraba en 
el corazón, de abajo á arriba.
Del ventrículo derecho se le extrajo la lámi- 
d|raétálii:a de la cublertá del proyectil, cuyo 
aééfádó trozó tenía, de un centímetro y medio 
■ dos de longitud.
Termiiiada la autopsia fué encerrado el car 
dáver en modesto ataúd y se verificó el, entie­
rro, presidiéndolo el capitán general. 
Disposieidn
Mañana aparecerá en la Qaceiá una disposi­
ción relativa á las subastas de explotación de 
las redes telefónicas urbanas.
B1& ÍÍ0PPO
El entiérrp del artillero Garda ha sido 
maniféstación de duelo. .
• W é v r ñ ñ íto »





En estos talleres se confec­
cionan toda clase dé trabajos i á 
precios muy económicos.
El jueves 24, lluvias y íormentas en las re­
giones próximas al Mediterráneo.
El Viernes 25, lluvias y tormentas en Poftü- 
gal y Anúalueíá, desdé donde se propagarán 
; un poco hasta el CenírO.
I El íábado 26, será más tranquila la situáClón 
i atmosférica de la península por punto general. 
I El tíoioisigo 27, vendrá por el Atlántico tina 
f deprésióii que causará algunas lluvias, én él 
! N. 0 .  de la Península.
I La citada depresión llegará al S. O. de Ir­
landa el lunes 28, en cuyo dia aparecerá un 
mínimo barométrico en el Mediterráneo su- 
pefiíav Se producirán algunas lluvias y íor- 
raééíasjéri nuestras regiones.
El martes 29, se hallarán en Escandlnaviá y 
en los Páises bajos ios centros principales de 
la depresión de lílanda, y su acción en ló qué 
se refiqre á la: Península solamente será sensi­
ble én el N. O. > N,
El mlétcoies 30, cambiará ía situación me­
teorológica en nuestras regiones, porqué He- 
gará áS Estrerbo un centro de períurbadóp at­
mosférica, qué ocasionará lluvias y tormen- 
tasGh Andalucía y Portugal, desde doñde sé 
propagarán un tanto hasta él Génfto y el Me- 
tíiíérránéo.' '' '
Comisión de Abástd'9 é H ígiené.—ile 
aquí los señores concejales que la integran y 
que actuarán en la semana próxima: 
Préfiid^Hté: Don José García Herrera. 
VoCalék: Don Matías Benito Lombardo y
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
Oran rebaja de precios. <5ál!e San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dúeño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes Pl^CiOS:
1 arb. de Váldi^e^a tinto legiümo, Ptás. 3.75 
li2 id. id lé. íé. * 1.90
ll4 id. id. id. » l.GO
Un litro. Valdepefias tintó i^itimo. P*. 0,25 
botella df 3{4 ctó litro. . . . » P»20
Se venjd#is-dos ifi'^njlicas máquinas, una dé bo­
bina cé&tra jpáfa cbser y bordar y ótrá de mano 
modem^,^oble pespunte, arabas con cubierta; 
pretió ^féi¿áaí$th|o
3 1  T ...........^ ó r r i i jo s
»g»aa
Día 18 de Septiembre
' .  -V 7 ' dé lX7d á ij.0o  
Londrés 4 la.̂ vlsiá ; . . de 28.QS á 28.14
HamÍÍÍg#í'!á V » '^  V ;" 'd é1374d  Íí375
causas incoadas en las audiencias y juzgados 
de instrucción desde 1,° de Julio de 1907 al 30 
de Junio de 1908, asciende á 74 890.
Dé éste número, son por delitos contra lá 
Constitución, 167; por falsedad, 1.720; por 
Juegos de áz'ar, 672; por cohechos; 1.289; por 
delitos desangre, 21.346; por delitos de pro­
piedad, 31 273; por delitos contra el Ejército y 
ía Paífia, 42; por delitos por imprudencia, 
1.329; por ,deii!os contra la honestidad, 1.707, 
y por qüebran'tamiénío de condena; 175.
Éjtt Óranaida.—Se encuentra en Granada 
él rico ptóplétario niáiágúéño D. Ruperto Ve- 
láWó Gómez, para ser operado de cataratas 
por el üf. García Duarte.
Laproducoión de azúeai^—Lg úUlma 
zafra de azúcar dé reraólachá "y de azúcar de 
- caña, á jóartir de primero de 1907 en que dió 
don jüánjKíauel Aimeón. . principio la primera, ha produnido las sigülen-
Insp'ec^r del Mátadero.* Don Jerónínió Ru-1 |gs cantidades, según los datos que acaba de 
bio AlÉírcón, ¡pabiiear la dirección general de Aduana:
ínspécibr dé Pescadería: Don José délOI- j  Zafra de remolacha, 113.917 toneladak de 
móDíáz. :, ¿ toneladas,
Inspfcípr Municipal de Sanidad.--'Ddn Mi- 127-0D7,
1 árb. de Valdepeñas Blanco. . Ptas. 5.00 
112 id. Id. id. , . • 2.50
ll4 id. id. id. . . » 1.25
Un litro id. id. . , » 0.35
Botella de 3f4 de litro. . . • » 0.25
F o2* ppeelos d o 'n V é n é lo n á le B
N o o lv id a r  la s  s e ñ a s : c a l lo  S a n  J u a n  d e D io s , ^ 6  
n o t a .—T ambién hay en dicha casa Vinagre legitimo de' iiva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0'25 
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. , j  »
^  garantiza la pureza dé estos vinos, y el dueño dé éste establecimiento abonará e! valor 
de w  pesetas al que demuestre con ceríiflcSXo de'análisis expedido por el Laboratorio MunicS 
pal que el v!n© cóhtiéne materias agenas al proCJucto déla uva.
Para comodidad del público hay una sucursal uCl mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
É S ta d ié t ic a  c r in iin a l .  — E! número d ejen  medio óe lá mayor complacencia, y cuando
Esta operación permUió descubrir ía Musa ■ • • • * de jl.GOá 11 80:
una
(•*. ■
LonárésJ lé Yiéta.r . . .
Hamburgo á la vista . . %
, ; ~ o i 6 o  . • -








Mareos - . 
LiiraS' ' ; -V 
Rei». i 
Dóllars., .
Séiú n  el Üirufió balance del Báheo, el oro 
aumenta én 442;5^5p'éseía8, disminuyendo la 
Ertata en 2 ' 7 7 2  413 y los billetes en 1.176.g50i
/ . r f , ; . ; - - V i s i t a V - , :
Una comisión de diputados, compuesta^dé 
García Berlanga, Íránío SÓleir, Girpnd y Ro­
mero, visitó á Besada, dáridole cüéntá de; su 
ptetensión; fayOtabié ;á la reforma }de la üéy de 
alcohoteé, en términos que satisfagan al país 
También le recordaron el compromiso qUe 
contrajo él GbjbieírftO en Julio, de presétitar un 
nuevó pfOyéetQ 'dé ley áceptaniíO las aspira­
ciones de ips Viticultores. *
Coptesfó éLimtiisko qué: Sé píqpone prê  
9 éíltar en OclúbVé un proyecto sof’teniendoél 
derecho diferencial, unificando las, ctiotes dé 
fabriéaclón y consumo, y señalando un tributo 
qué consienta láTIcdúsiiiuéión del mercado de 
alcoholes. . , ; . . .
Ademáa les feitéró íá necesidad de que ep 
la pbrá colaboren las clasés directivas para 
¡legar A lá< softíoióh del problema, impedir el 
fraude y restablecer la normalidád;
B olsa de Madrid
Trrbajando »^Tfábajando en los almace­
nes de. pasas de los séñOres Beyan y Compa­
ñía; él operario Manuél Postigo Lópé¿ se óéá- 
sionó ayer una herida contusa en el antebrazo 
derecho.
Curado en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, pasó á su domiclHo.̂ ^
M úsica.—Anoche tocó énTa pJáza dé Rie­
go la banda municipal.
NI puentodl© Santo DóiningÓ.-—Aván- 
?ap,Ioa traijfaiosvde instalación dél puCMé dé 
Santo Dónúligo. ; ,
A l Hospital.-r-En la casada socorro da 
la calle dpi Cerrojo asistieron ayer al niño de 
siete años joaquín Moreno Péiéiz,' qüiéh Óa-: 
sualmértte sébébíá ocásionado una heridá;con- 
tusa éfi la mátio deíéfchá, cóií pérdida déí dé- 
d Q ' j í ñ d i C é . ^  .
D,espués,7é cúrado pasó á .su dornieUio. 
b Y  tiem po. a el pronóstico del 
tiérapo -para lo que resta de quincena,:; > t  
Del 20 'al 21, actuarán depresiones en los 
patajéé'dé Cerdeña yen Áfrlcáéépíentrtofeai y 
óéasióiíáfáifí álgücrlitivia y tormenta en An- 
daldcíá y téMone? próximas al .víediíerráneo. 
principáiménte éh'eí S. E de España,
En él N» dé Ja Península se sentirá, el lur 
nes 21v Ja influéncia deila depresión que en es­
té día llegará al S. O. de Irlanda.,
La acción de los núcleos de fuerzas que há-
gue! Segura Luna.
Diiréétor de! Laboratorio Munícipa!.—Don 
FrancikqíRivera Vaiehíiñ.
VeterinWios del Mercado.—Don José Alva- 
rez Pé|ez y don Alejandro Ávila Confi. ,
VeíeiriáBiios del MaíáderO.—Don José Ló­
pez Sápehet y don Juán Máftlú Martifi|z¿
Sécfétárib: Don Gregorio Lirio RéfiOüf.
Scolqáad Económica.—Bajó la presiden­
cia de sú yicedirector primero, don Eduardo 
Gómez , píallá, celebró junta general ordinaria 
anoche la Sociedad Económica de Amigos del 
País. .
Otro día publicaremos los acuerdos que se 
adoptaron.
A  Aihama de Granada.—A! balneario 
dé Alliama de Granada marchará hoy él ilus­
trado jmísconsülto don Juan Luis Peralta 
Buñdsen, : ■
¡ T a l l e s ? t t t ^ i e e r í a  , 
dé i?8X4 á ^8.071 de júaÚ Sánchez Gafcía.—Liborio Gáréia 11,
de 1 373 á 1 374 sutes Îrnacenés. ,
■ Surtido en Gabinetes, Estrados, GOrtinas,
Stores, Vi&iilos, Barras de metal y todo lo 
concerniente al ramo de tapicería. Se hacen 
toda clase de reformas (Telefono núm 76)
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capltai se hospedaron ayer los siguientes 
señorés:
Lá Británitía.—D. Ráfaél Jiménez, don Emi 
lio Garrety doña Anacleta Arroyo- 
Las Tres Naciones.—D'. Antonio Medina, 
don Cristóbal Sánchez y señora, doií Bartolo­
mé Obrero-y señora y don Eduardo Obrero,
Hotel Colón i—D, Eustaquio Arenas.
Regreso.—Después de pasar una tempô  
radaah en sus posesiones de Mijas, ha regre­
sado á^sía don Felipe López, en unión de su
^^ñpra;é,sp0sá...éh!ja.....-
'ViajOToq.—Ayer llegaron ú Málaga los 
siguientes viajeros:
Don M. Puga, don Alberto Rafael, don Nl- 
cásio Seserá, don M. S. Sárjtasüsária, mon- 
feieur Whigt, don José Alvarez, Mr; Spencer 
A. Cóle¿ don A. Gómez Moreno, don Juan 
Rerégíliíi tíón David Rosas, don Ruperto Cá- 
sáB, ̂ on Ramiro López, don Maííás Cuencftj|*resé[ue 
don Miguel García y señora, don Eduardo 
Sa’mbéart, Mr. Chagof, Mr. Laüvrick, Me. Ar- 










La f í̂brica que más ha producido es Ja de 
remolacha dé Ja Aziimrerq de Jalón, de Xpila, 
que ha iíegado b JO 287 toneladas. Cómo ae 
ha obtenido esa cáíiuJad de azúcar de 74.877 
ionéiádáá dé fáices,résüi'ia un rendimiento de 
13‘85 por 100..... ..
han tratádo , durante !a u.pnia zafta 
978.437 íoneladás dé ralees, siendo éi jendi- 
mierito medio de 11 '66 por lOO.
A la cabeza está la región aragonesa, tanto 
en producción como en cultivo. En las ocho 
fábricas de la. provincia de Zaragoza que han 
trabajado, la producción obtenida da 345 294 
toneladas de remolacha, ha sido de 43.805 to­
neladas de azúcar. Corresponde, pues, un rsn- 
dimiento medio de 12'33 por 100.
Pedrada.—Al pssar ayer por la calle - de 
Salitre recibió Andrés González Bersnúdez una 
una pedrada que le hkló én lá qarba.
Fué cutado en lá próxima cása dé socorro.
Arañazos —Dos mujeres rlñérOn ayer én la 
calle de Santo Domingo  ̂ resultando, una de 
ellas, Antonia González, con lá cara hecha un 
ecce homo por los numerosos arañázos.. ,
Telegram a.—El nuevo ministró de Ha- 
ciendá'Sr. Gónzález Besada; ha dirigido én el 
dia de ayer, uñ!télégíáraa ál Presidente- de !a 
Asociaéióri Regional dé Cláses Pasivas señor 
ArméhtíáriX, éxprééanffó sü agradecimiento 
por la felicitación que le dirigió atiteriorniente 
dichá Cófporációh cotí nibíivo de su nombra­
miento.
Cónciérto. — Según tenéiíjos anunciado, 
esta noche,á las nuéyê  dará Uii concierto en ¡a 
Sociedad Filarmónica él eminente pianista 
Hermann Monich.
Los billetes, ai precio de pésétas 4,50 cádá 
uno,ée expendfiián hoy desde las ocho y ,me­
día ep adelante, én elTnisino Técal dé ía’Sóéife- 
dad Filarmónica.
se descorché el champagne,hizo uso de la pa­
labra el sefíóf ivliadólell, brindando por el éxi­
to de la Sucursal, por el gobernador del Ban­
co y pólr los cÓnseísrós»
Después habló el señór gobernador, felici­
tándose , dé que personas áe tanta valía co­
operen étí favor del Banco y sc extendió ea 
consideraciones acerca del origen .del mismo 
y su finaljdad> disipando las sombraa cíe que 
se há pretendido rodear su obra.
Terminada la comida Sé trasladaron toüos 
al local donde se han instalado las oficinas dé 
la Sucursal, que ocupan el piso principal de la 
casa número 7 de lá ántiguá calle del Peligro, 
y allí,se sirvió Un exquisito café y habanos.
Áiites dé separarse quedó firmada el acta de 
constitución delvConsejo y extendidos los res­
pectivos nombraihientos,que firmó el gobierno. i
ITná operación quirúrgica importan­
te.—Nuesírq distinguido amigo el dóctor La- 
zárragá/practicó el día 12 de estg mes á un en­
fermo Xanceroéo de suélínica, la extirpación 
total ¿e la, láringé, la résección de la faringe 
y exHáfeción dé {iárte del exófago, logrando 
formar después un exófago artificial.
El enfermo se encuentra perfectamente y la 
Herida sé halla por completó cicatrizada.
Felicitemos cordialmenle á nuestro amigo 
porgan brillante éxito y le deseamos continué 
lá serie de triunfos que á diario obtiene en la 
especialidad que cultiva,
tilú v iá .—Ésta niadrúgada cayó un ligero 
chubisco.
Quejas del público.—Los vecinos de la 
calle de Sán Rafael ruegan por nuestro con­
ducto á la alcaldía ordene la retirada de la in­
mensa cantidad de cieno que cubre aquella vía 
pública, cieno corrompido que produce un 
olor Issopóríable é insalubre.
Queja tan fundada como la presente no ner 
cesita dei’a^onamientqs,
D splaración.—Ante el Gobéniador civil 
^prinieró y.antéel juzgado después, declaró 
ayer él vecino dé Loja, Andrés Montero Ro­
pero, haciendo álgütí:is declaraciones contra 
los agentes de emigráción.
De v ia je .—En él tren dé Jas hueve y trein­
ta marchó ayer á Barcelona D. Migue! Ore- 
llana.
A Sevilla, D. Ramón de! Castillo.
—En él de laSMiéz y treinta regresaron dé 
París D. Ricardo Iñarráíu y señora.
—En él dé las dos y treinta vino de Ronda 
D. Manuel F. de la Cortina.
De Antequera, D. Manuel Parody.
—En el de las cinco y tremía llegó de Gra­
bada D, MamieLMaitín^arraJes.- - ^ ^
De Bilbao, el notable transformista Rafael 
ArcóSi
—En él exprés de las seis salió para Madrid 
el director dé la.Sucursa! del Banco Hispano- 
Améfi'cano, Di Enriaüé Torrente.
Para Granada, el juez Instructor del distrito 
de la AÍámedá de esta capital, D. Galo Ponte
.Como se trata de la iateipretaclón de un
fD. Rafael y D. Joaquín Garda Cabrera, don
J  con que u  guoernaaui geucíai uci oaiit;© v .,,3
P ieito .—Anté la sala de lo contencioso â d? 'AgiJcql.? del Lev apto de 'Canarias ha querido i ?
llíliifráiíim rfíil liíi nlFito sfe* mhafiírmíar sS 1n<s RpRnrftR Afmspipm» íIa sii-rw “ ^  V •mihlStratívo dei Suprémo séincoa úh pleito sé 
guidó'pólr dón Francisco Viana Cárdenas éon- 
tra la reái óiden expedida por él mínisteri|) d̂  
Fómétítói éií’¡18 de Abril de 1908 sobre exprojí; 
piación dé tlfeenos de la finca Cortijo áe Ber- 
miliana y p^go de la indemnizaciónícorrespon- 
dieníé pof te compañía dej ferrocarril sUbur- 
i)ánó dé Máfega á Tórré deí Mar.
No hübtílíácéááio.—Nó es cierto, como 
se ha dicho,4que anteanoche se qüémará una 
choza en el monte de Barcenlllas.
Él error lojha motivado el hecho de qué las 
monjas quemaron, una gran cantidad de leña,
lecto programa,Integrado por producciones de
los grandes clásjcosi y de un ilustre Qoncer-1D - y  ^  rrsi Qnia n Psfapi
Usía, celebrado por los más distinguidos pú-í^htotíió Roldán  ̂D, ^  Gil Soto, D. R í 
blícos de! extranjero, debe suponerse que A' 1 y D. A g
grande el número de Jos oveníes y a t í m i f a d o - > nxU--' f* b Rcñimra qpafljprvn 
k t ju e  asistetí i  la intefesáitíe audición. f  C5*2. D. Segalerva.
Un banquete.-Én  él comedor, aitq de! | p^^éó dé^la Aláéaada-Goíno de cosíum-
á once éjecuíará esta noche 
la notable banda mu-
CírcuioMercantilse celebró.ayer el banquete «.ioví»
Cótí é el ób h áór snérál del B nco
ébsequiar á los señores consejeros de la su-a - 4 , ,  , , , „ ,
cursal de! mismo en málaga." ! Feliomanai escanda^ —En el Pasillo
£ Presidió la 'mesa- el aiMtrión y ■ tomaron I de Guimbárda sé promovió anoche á las nue- 
alieltb lfes áéióíes dón Julián Sáériz, détí Alé-, ve uri feWomerial escándalo, con su obligado
jandro Mac-Kinlay, don Simón C^stel Su,per-r acompáñ r̂ntopto d̂  ypees, pitos, etc. 
vielle, don Félix Sáenz Calvo, dotí Antónió L Gritafón las mújeréSj acudieron los hom- 
García Herre^, ídoh Málías Húélin y' dó'h, bres, se hízb general la lucha y fué preciso un 
Francisco Esíevez, qué forman parte dei Con-1 bajalldn de agentes de la autoridad para lesía- 
sejo, dejando de asistir don Cristián Scholtz v ; blécer éJ.órden. , r. i xr-a
don Julio Goux, que están ausentes, así como |En la Aduanp ingresaron Antonio Soto Nunez, 
el señor, d'bn Frdacisíco Lara Garíjo, por ténéf | Adblfo Pérez Torrés, Augusto Soler Maitl- 
muy énferraá á una de sus hijas. . . | nez y Francisco .Soto Muñoz, _
También asistieron el director gerente dé la | Los testigos presencíales de la trifulca afir-
viéndose íasíllamas desde las afueras de la fin-1 sucursal don Joaquín Madplell y el inspectorl man que oyeron dos disparos de arma de 
cS; hasta el extremo de que la eatedraí dió lasTregíobai don Fedénéó Aibadaiejo. í fuego. - x j   ̂ j j  x
sefiaiés de fuego..  ̂ I La comida, que fué expléndida* se deslizó j Parece que un militar pasó detenido á su

























Perpétuo 4,póf 100 interioi......
5 por 100 ateórtizaLlé........
Amortizable al 4 por 100.........
Cédulas Hlpotocarias 4 por 100 
Acciones Banéó de España.y...
» ' > jiipotecárió...
»  ̂0 3 'pánó-Aníeiicano.
» Eápaííóí de Crédito.
» de|aCi* A- de Tabacos.
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TELEeHÁllAS m  ULTIMA HOHA 
20 Septiembre 1908 
Besadft á FOíate^edra
Decididamente el próximo día 24 marchará á 
Pontevedra el áeñor Gorizález Bésadq.
Bspectaeióii
Aumenta la espectación política ante la pro­
ximidad de la fecha en ejue han de celebrarse 
loA Consejos dé ministros anunciados;
' ,  ,¿ 0  San Sotoa^tláp
Cuando> los reyes emprendan el viaje al ex­
tranjero, el príncipe de Asturias y el infante 
D. Jaime irán á Madrid con la infanta D. 
bel.
De Cádiz
Él trabajo que han de practear el general 
Martiteguiy los jefes y oficiales que forman 
la coniisión del Estado Mayor Central, veni 
dos en su compañiá, durarán una semana.
Después la comisión marchará á ias plazas 
de Africa con el mismo objeto.
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LA PRIMERA EÑ ESPAÑA 
F f t l > F i 6 a  d e
A N T O N I O  P A B O N
Cadenas oro 18 k. á S.stí péáétás el gramo.
Pulseras oro 18 k á 4 Ídem Ídem.,
Todos nuestros artículos en pr« 18 quliates son
garantizados cón ma:ca aufon/toda por'el
I de Fomento. ' •
eidero de plab pora mc(\aIÍKs,Tábanicos á -pC'l" 
setas- P!í5 el metro/ E.vpormt;ióí'.á provincia. Veó-jí; 
tas :»i coiíí;too,..Compra .de airajás antiguas. i? 
Fábrica y escritorio, Ollerías 23.
V enta al poi* m ayor y detgll 
Oompañiá 2 9  y 3 i
don Sebastián; té he mandado uno deteis kaíd á reclamarte 
resR^túósáméhteesos'irofeÓs ¿ara la césa de Dios, y mé has 
insültedÓ,' Jiak affójadp anienázahdóÚe muerte áraikdid, y 
sin eíñbárgd, yo, sulfán ven'cedor, yo,' xéifife cotíio tú, he su- 
fridb âCién'fém'énte y nadie té Ha vuelto á inquietar. Ahora me 
pideá éí cádávéf dé üh rey siji ventiiraj lo tendrás á pesar de 
qtie yo pensaba devolverle á jlos suyos pafáúüé le diesen se­
pultura entre Süs ábuélós. ¿Y|qué has hecho tú para que pue­
das decirnie esto cón derecho?
—He hecho ló btié no quiéfésf ver; puedo hacer íó que rio 
haré! dijo con voz concentrada Sydijuzef.
' - i¿ Y  qué es lo que, has hecho?
—Un dia puse en eí tronó dé MaffiieCós al hermano dé tu 
padre, cuando püdóHábér tóihado ése tbn'o para mi, y me 
retiré áte soledad pHfa ser diséípüló un mOrabhito.
-4>Té' arrojaba á íá sólediíd el rfemordimierito, contestó 
enérgicaménte el sultán; por ttí concie icia está cayendo siem­
pre una gota dé sángfé... una gota dé sangre que te ha vuelto 
loco.
’Sydi juzéf paUdeció, tembló ápite», una montaña én cuyo 
seno hierve un volcán, se puso de pié, pálido de cólera, y em­
puñó la espada del rey don Sebastián. i
—iPadre! gritó Mirlan lanzándose del asiento y colocán­
dose entre los dos xerife. i
Hasta entonces, $ydi Ahtmed no se había levantado, no se 
había movido.
-LrlPadrel repitió la jóyen asiendo la-mano que Sydi Juzef 
había llevado á la espada, y mirando de una manera fija, te- 
rrible„l^dómita. a* somijlto xerife.
■ , Sycü juzef retrocedió coa-:. e|tip:í]&.cto Lt i.drada.' f̂tá.su- 
• hija, y se sentó de nueve, pero ctosaíentadQ,.como herido, en 
eí diván. . _ , ■
—iSi, es verdádí dijo: ¡Una,gota de sangrei ¡Siempre una 
gota de sangre cayendo sobre.nii alma! ¡Loco! ¡AhJ 
y  soltó una carcajada terrible.
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Luagó se Recobró, íevolviú,en torno de sí una mirada feroz 
como ía de un lobo Jiambriéntp, y por. úJtimo, pareció como 
que,áquéila tormenta pasaba. . 
iyiinan haWa vuelto á sentarjSé.
' SyÜi Áhtmed había permáriecidó inmóvil.
—¡Qué bp hecho yo! ¡Qué he hecho yo!,di jo después de un 
largó rato en que nadie rompió eí silencio Sydi Juzef. ¡Es ver­
dad! ¡Antes de seí morabhito, de recogerme á lá soledad con 
mi hija, yo me he adormido en mis alcázares, me he escondido 
en el harén cuando ha tronado el cañón de batallal
—Tú has sido un gran príncipe y un gran soldado, un xe­
rife digno de su sangre; pero no me refería, yo á lo pasado ha­
ce muchos años, me refería á hoy. ¿Quién te ha visto en la pe-
—Si tú no me hasyisto, si. no me ha yisto mi hermano AI- 
Maíeic, sí rio rilé há visto mi otro herrnano AburAbd-AlIah, me 
han visto las kábilas del campó y de la, montaña, y me han 
visto los enemigos crisjianos. ¿Qué hubiera sido de vosotros 
si yo, ai saber que estábamos amenazados, no hubiera envia­
do emisarios á las kábilas circunvecinas, llamándolas en mi 
nombre á ia pelea? ¿Qué hubiera sido de vosotros si mis va­
lientes kábilás no os hubiesen ayudado? ¿Tan fácil os ha sido 
la victoria? ¿No ha quedado el campo cubierto de moros, casi 
tanto como de cristianos? Yo os he dado la victoria, y después 
de ella, en vez de tomar un trono que desprecio y que he des­
preciado muchas veces, he enviado á mis kábilas á sus adua­
res y me he vuelto solo á mí morabhito.
—Yo no te hubiera disputado el trono si á la muerte de tu 
hermano AI-Ma!ek le hubieras reclamado; pero despuét: de 
haber siáo proclamado suliáü, defend-Fría. mi' honra rachanóc, 
—iCóíitra mi! exclamó con despredo ;'yd! |uz?f,
—Sé que eí imperio entero respeta ai ainb xerife mDralf- 
hito de Aín-ai-Mokazen; sé que de todas partes del imperio 
van á buscar en ti la salud los enfermos, y los necesitados 
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cuartel como autor principal de lo sucedido.
De Canillas de Albaidas—Una numero- 
sisima representación de dicho pueblo, en 
nombre del vecindario, llegó ayer á Málaga 
para exponer ante la primera autoridad civil 
de la provincia las quejas que tienen contra 
aquel Ayuntamiento y el caciquismo.
El Gobernador interino no recibió á dicha 
comisión porque se presentó después de las 
horas de despacho.
Vinieron á nuestra redacción unos cuarenta 
hombres á demostrarnos su agradecimiento 
por el apoyo que les hemos prestado en defen­
sa de los intereses del pueblo y para manifes­
tarnos que mañana conferenciarán con el se­
ñor Gobernador á fin dé exponerle sus quejas.
Daremos cuenta de esta entrevista y del re­
sultado de ella y esperamos también que riicha 
autoridad se colocará de parte ”de la razón y 
déla justicia,'atendiendo las recjamaciones
. \ /  
M L. y O F li» l .JU Ít ftnmlngo ¿ d  de BcptlerntaadglBOS
del vecindario de ese pueblo.
Atropello.—En el camino de Antequera 
fué atropellado anoche por un carro la joven 
Encarnación Muñoz Martín.
fué conducida á la casa de socorro de 
la calle de Alcazabilla, donde le curaron de 
varias erosiones y contusiones en distintas 
partes del cuerpo y una herida contusa en la 
cabeza.
El carrero se dió á la fuga.
Un frescales.—Por no querer pagar el 
gasto hecho en una casa de lenocinio de la 
calle Arco de la Cabeza, fué detenido anoche 
Rafael Peña Heredia, que se encontraba em­
briagado.
Ju n ta  de Defensa.—Anoche se reunió la 
junta de Defensa, acordando elevar una ins­
tancia que el lunes publicaremos.
Espectáculos públicos
T eatro V ita l Aasa
El aparato atmosférico restó anoche anima­
ción al coliseo veraniego.
De las obras puestas en escenas y de su 
desempeño,nada nuevo podemos decir.
Durante la representación de La perra chica, 
registróse un sensible accidente. El asiento de 
la silla en que se sube la señorita Rosales para 
que la contemple mister Guay, cedió al peso 
de su preciosa carga, introduciéndose por el 
Improvisado escotillón una de las piernas de 
la sugestiva mora.
La cosa, según nuestrosfinformes, no tuvo 
otra importancia que la del susto consiguien­
te, lo que celebramos.
Para hoy se anuncian dos escogidas fundo-, 
nes de tarde y noche. '
Cinem atógrafo Ideal
Las secciones celebradas, anoche '̂en este 
elegante Salón se vieron todas ellas concurri­
dísimas por el selecto público que siente pre­
dilección por este cine.
Para hoy prepara la empresa una magnífica 
función de tarde y noche con un escogidísimo 
programa.
Salón Novedades
Amalia M olin a , ACTRIZ
Para completar el triunfo de la genial artis­
ta, faltábale presentarse bajo este nuevo as­
pecto, y el público, que no esperaba cierta­
mente tal conjunto de méritos en Amalia Mo­
lina, vióse anoche gratamente sorprendido, 
con motivo de la interpretación del monólogo 
Caminito del cielo.
La obrita es un pretexto para que la famosa 
cupletista cante algunos números de su aplau­
dido repertorio, y fué desempeñada con nota­
ble acierto, siendo interrumpida aquélla, du­
rante la representatíón, con nutridas ovacio-; 
nes, las cuales se repitieron al final de C3«to 
canción, y se prolongaron al correrse la corti­
na, durante largo rato.
El lleno fué colosal; de ios que recuerdan 
siempre con gusto las empresas; y el entusias­
mo del público fué extraordinario; un mereci­
do tributo de simpatía á la aplaudida artista, á 
cuya larga temporada entre nosotros pone fin 
con la función de hoy.
f  amblén Las Malagueñitas se despiden del 
público enia misma función, y es seguro que 
la brillante acogida de que han sido objeto y 
á que se han hecho merecedoras por su exce­
lente trabajo, les sirva de estímulo para con­
seguir muchas ovaciones.
Rafael Arcos llegó anoche á Málaga y ma­
ñana lunes hará su debut con un escogí 
programa.
LA  A LE A R ÍA
Gran Réstaurant y tienda de vinos de Cipriano
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ‘S() 
en adelante. ^ ^
Á diario callos á la Geuovesa, á pesetas 0‘5Q
Los selectos vinps de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, dé Lucena, se expenden en La 
Alegría.—1», C iásas Q u e m a d a s , 18.
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de losllamados ara- 
ña.—En esta Administración informarán.
COMPAÑÍA SINGER
de m áquinas papa co ser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M álaga, 1, A ngel, 1.
A n teq n era , 8 , JLncena, 8 .
R o n d a , 9 , C a rre ra  R splnal, 9 . 
Y é le z á la g a , 7, m ercad eres, 7,
Máquinas S I N G E R  Y  W H E L E I I
Exclusivas do la COMPAÑÍA SINOEB IDE 1
Todos los m odelos á p esetas 2 ,5 0  sem anales
m áquinas p a ra  to d a  in d u stria  en que se em plee la  costura, 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B L .E G I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R j jN G I P A L E S
&  W I L S O N  para coser
MÁQUINAS PARA COSER 
Pidas e el catálogo ilustrado, que se  da gratis
e ruega al público Visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados , 
áquina D om éstica bobina ce n tra l, la misma que se emplea universal-
P O B L A G I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGEfi
d e  m á q u i n a s  p a v s  e o s e v
ESTABLECIMIENTOS HPARA LA VEÍíTA 
m á la g a , 1 A n gel, 1.
A nte q n e ra , 8» LllCOliá, 8 .
R on d a, 9 , C a rre ra  E sp in al, 8. 
V élez—m á la g a , V* M ercaderes, 7,
u niiiid ESFiwu DE f n i i  m n i i n
M ilán  1 9 0 6 , GPámd
l^a m ás alta reeom pensa
Hedallag de Oro y Diplomas de flonor y Grandes premios en París, Ñápeles, Londres, Bruselas, lieja, Milán, Madrid y Budapest
A n u o u i i u u s ,  H a g n i f l o o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e t a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  y  c a m b i o s
A  PLA ZO S Y  ALQUILE R E S .-D E P Ó S ITO  EN M A L A G A .-C A L L E  M A R TIN E Z DE LA  VEG Aj 17, PRIMERO
LA HEJOB TINTIEA FBOGBESRA
• ESV'
O r oL a  F l o r
L a FIob* d e  O ro
L a F lo r  d e  Oi*o
L a Flai« d e Oi«d 
La  Flei« d e  Oi*o 
L.® d e  O i«o
L a Flei* d e  Qi«e 
L a F lo r  d e  Opo
L a F lo r  d e  Oi^o 
L a  Floi* d e  Oi*o 
L a  Fies* d é  O ro
Usando esta prlTlieilada agna
nunca tendréis canas ni seréis calTos 
E t cm b éiio  mbsitsgSanío y  h a r n to a a  
e s  e l m tíja r  a É ra ctiv o  d o  ta  m u je r
es la mejor de todas las tintaras para el Cabelló y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso él cabello ’se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe,lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación^ apli- - 
cándose con nn pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. ®
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus . enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, ó castaño; el 
color depende de nlás ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja.el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintara es tan fácil y cóiqoda, que uno solo se 
basta;pbrloqne,si se quiere, la persona más íntima ignora elartiflcio 
Con el uso do esta agua se curan y evitan las p la o a s , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiénto, y como el cabello'adquiere nue­
vo vigor, nunca naréls oalwos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ti­
zarse él cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. ^
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren pejjudl- 
Bar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada «cao áíaii fói'á,lG| 
teas desean teñir el pelo, hágase lo que dice él prospecto que acompaña á la botella.
1̂ -  ̂De Tentar principales perfumerías y droguerías de España.
Famiacia y Droguería î e la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torfijos, 74 al 82, Málaga.
C a r n é s  y  D u r e a s a s  |
de los pies. Cuván segura , ' i
y  radicalm ente á los elneo dias de u sarla j
C a llic id a  A b ra s X ifr a  |
A la primera aplicaciónícesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele n! mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-;-En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombré ABRAS XI­
FRA. Véndese en La Coruñaien todas las Farmacias y Droguerías. I




R E S U E L T O  UN P R O B L E M A
03DS GRANDES aumenlan la liepraosura
Señoras, usad el incomparable Licor Noruego
“ L U C I L E ”
y rápidamente veréis agrandarse vuestros ojos, aterciopelarse el cutisv desaparecer 
l as  arrugas.—^Venta en perfumerías, á 10 pesetas frasco.
Por mapr: Pérez. Márííni Velasco ? Coniíiaaía. fllcalá, 7. Madrid
I Tónico-Genit® del Bf Morales
. ■  Célebres pildorás para. la completa y segara curación de las
I  H n fe r a ie d a d e s  s e c R e ta s
n  Cnentan 40 años de éxito y son el asómbra de los enfennos que las 
5  emplean. Principales boticas á 3o reales caía, 7 se remiten por correo á todas
»  La correspondenda; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo.
ROB LEGHAÜX
1.1a sangre es la vida
El más pod&'osQ de los depurativos
Zarzaparrilla Ró|a y  Yoduro de Potasio
Depósito enjtodas las Farmacias.
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con con®cimiento directo desde este puerto á tor 
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nuevá-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION'MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Cbaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
ñica i
B ueno, B oniío  y  B arato
Se encuadernan;,toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viana Cárdenas
sitaaao en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave?
V in o de
Peptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 




Conocido por toda láciénciá 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrecé al público sus gran­
des conocimientos en lá cfl: 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor; por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Alamos 39
"M A R m S A ”
Leche Condens&da de Noruega
La mejor que se conoce; pro­
bándola os convencereis. — De 
venta á 90 céntimos eí bote en 
Puerta Nueva; don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
dpn Diego Guerrero; Puerta del 
Mat, «La Cabaha> don Rafael 
Ruiz Vallé; Tcallé San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles* 95, don Rafael 
García; Carretería múm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Contéría,de JD'. Jbsé R. del 
Río; Plaza Arriplajl Ultrarriarihos 
dPn Añtpnip Fé^a Bandera; ca­
lle dél Chrtúeh, Ultramarinós 
Fraticiscp Cabéllb' Luqué y calle 
de Cisneros señores; Fuentes y 
Yebenesi
LA M E J O R  AGUA PUR GANTE NATURAL
Oe vói^ta en todas las buenas faí^maeias 
y droguerías de Xspáña al préeio de 
peseta 1^20
Pozos Artesianos
Se construyen con perforado  ̂
ra á vapor, y también pbr él sis­
tema an§^o-gérmánicb.
Exploraciones geológicas y 
sondeos para el descubrimiento 
de aguas subterráneas.
Personal técnico; Director- 
Propietario: Don Ignacio Ruiz, 
Plaza Murcianos, 3 Yali^éia.
Representante: Don Federicó 
R. Vertedor, Arrióla, 9 principál 
izquierda. Málaga. ^ '
H lil  M illlM
■. ■ — ó r- :
tiq rra  do vind de Jyehrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde S reales arropa 
Depósito en Málaga: Máfino- 
les Id. Ehtabíecimiento de Angd 
IPustér.- '
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con thenáje coinf 
pleto.
En esta administración infor­
marán.
de todos los muebles de una ca­
sa, tbdos buenos y en perfectas 
óondiciones; Hay nn piano. SO- 
’LO POR 20 DÍAS. V











56 EL PASTELERO U Í ’M i^GÁL
chos tesoros; sé que eres inviólkbíe, y qué serla despedazado 
quien se atreviese á toéar un solo pelo dé tii barba; sé que só­
lo con querer te harías proclamar sultán; pero siéndolo ya, lo 
seré aunque solo sea un momento, el tiempo necesario para 
que mi cabeza cayese á tus piés.. "
—¿Y por qué entóricés pretendes quitarme'lo que yo 
tomo? " ■ '■
—Por honor del reino.
—iEI imperio es mío!
—Tómalo en buen hora.
—No le quiero. •  ̂ ' '
—¿Qué quieres, pues? ! ■
—Mi hija quiere vér eF cadáver del rey cristiano; conclu­
yamos pues: guiamos á donde ese cadáver está.
Sydi Áhtmed se puso de pié,Tevantó su escudo impériaí y 
le llevó donde estaba su armadura. ' ‘  ̂ ■
Luego abrió la puerta de la'tienda. ,
Sydi Juzef tomó de la mano á su hija, y salió también..
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ill c-Jí X ..ücm'-slfir- SOÍ b.
como no tenía donde sentarse, porque eí diván estaba comple­
tamente ocupado por el|padre y por la hija, fué á donde esta­
ba su armadura, tomó su grande, escudo dorado, cubierto cíe 
inscripciones en ésmabé ^zul tomada? del Koran, puso el ?§- 
cudo en el suelo y ?e seritÓ sobre é|| v
-^Asi se sentaban los antiguos, califas, en , medio de ¡SjU 
tienda, rodeados de su e érciío cuando, entrabán én batalla, dí-í; 
jo con acento duro Sydi juzef; ¿es que no quieres dejar de pa-
recernos sultán, Sydi Ah med? . ,
—Es que creo que vamos á tener una dura batalja, ,tio Ju- 
<Íijo con voz reposada y digna el sultán.
—Espero que no la tendremos y que acabaremos cuanto 
antes. Para ello te voy á ||ecir á lo que venimos. Mi hija me 
ha oido hablar del rey cri ĵtiano, y quiere verle; yo hubiera po­
dido pedírtelo; pero para!|yitar disputas desagradables y pe­
ligrosas,—Sydi Juzef rec#|ó el acento en su ültima palabra,-- 
hemos venido á tus reales.  ̂ ..
—Bien venidos soh sienipre á mi lado mis parientes y la 
alegría de mi alma. I :
Sydi Juzef dejó caer uná mirada terrible en la mirada del 
sultán, . ,
—Mi hija jamás será! tuya, dijo con voz cavernosa; no se­
rá de nadie; las huríes no han nacido para los mortales, aun­
que sean reyes del mundo. . v; m
—Tu hija me aborrece, no sé por qué... por mi desdicha, y 
tú estás loco, tio Juzef.
Siempre has sido irreverente é impío, y és necesario to­
do el desprecio que yo tengo hácia las Cosas mundanas, para 
que no te castigue por tu insolencia.
—Me llamas insolente; y ha sido todo lo que tú has queri­
do; mis soldados han vencido, costando torrentes de sangre 
esja batalla, y tú te has apoderado de sus trofeos más preblb- 
SDs; en tu morabhito guardas e! estandarté feár'dé íós p̂ ^̂  





Repartimiento ly sorteo de décimas hecho por 
la Gomisión mixta de Reclutamiehtó éh la sesión 
celebrada el JO del actual.
—Apremio de la Tesorería de Hacienda por con- 
trihución rúsfica, urbana, industrial; minas, ca­
rruajes, casinos, utilidades y patente de médicos, 
tercer trimestre de 1908, de las zoh'as de Campi­
llos, Coín y Marbella.
de las alcaldías de Aípanéeire, Parau-
moa y arbitrio be pea,.,
R é g ic t iF O  c i v i l
Jiizgáao de la Alápieda 
Nacimientos ¿ Francisco Serrano Vieítfi 
Defunciones: Fraiicisco Qárcíá Llgero‘í 
Matrimonios:* Antonio Mochón Péláez COn Ade­
laida González Caballero.
Juzgado de la Merced̂  . ,
Nadmieníos: María Romero López.
Defunciones: Rosalía Parrilla Rúbj.0, Juan Ber­
múdez Marín, Cármen Carrillo LoZáno, Jacinto 
Rámbs Maldónadb, María Anaya Navarro y Gre­
gorio Muñoz Postigo, - i
Juzgado de Santo Dominga ,, 
Nacimientos: Diego Rodríguez poraínguez. 
Defunciones: Juan de l'orres Torres y María Tp- 
rreblancá Suáreaií ;̂
jBf atadero
Estádo demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 18, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
tjd o s conceptos: .
26 vacunas y 4 terneras, peso 3.372,000 kilogra- 
oejjetás 337,2Ó¿ '
30 lanár ” cabrio, pese 399)500 kilogramos; pe- 
“ «  ¿ « l lk ,  íp e»  W  kllpgramo.j peseta! 
y  embullíp^ isíL''.
Total de adeudo: 498,28 pesetas.
C e m o n t e r i o s
Recaudación obtenida en el diá de la fecha, por
Uosepnceptoe sigülentes; _  _
' Por inhumaciones, peseta!.




El parroquiano, que es un sefior muy pulcrb,'lla- 
ma; al mozo y le dice ai oido: ;
—Otra yez, antes de servirme, láyesé;usted las 
manos, porqué las tiene usted muy sucias.'
El mozo, sorprendido:
—¿Se queja usted.de mte mahios? jSi viera usted 
las dei cocinero!
***
• —¿Pero de veras cree usted qué ¡sé püedé amar 
á un hombre dé edad tán avanzada como lá mía, 
señoritá? ’ . l .  ̂ :
-tlS i está usted' en Ja mejor edadl 
—No comprendo..* ,
, r-SÍ, én la edad eu que ya sd han hecho econo- 
níias. *
» N  DÁ O A D B T A
Se sirven hanquetes.-^ÁspáCiósds raert'nderot 
con vista» al mar.—Mariscos y pescadas á todâ  
horas.—Hay jpianillo. , j
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.:^Cbmpa¿facómico-Iífl 
í dirigida por él maestro Quarddon. •
U  perraCa_e,_r ------------- -Por la tarde, á las cuatro y media: 
chicá» y «Horas de Sol».
-A las ocho y cuarto: «La brocha gsrda»* 
Alashuevey media: «La patriauhica»,
A las diez y media: «La perra chica».
A las once y media: «La carne flaca».
CINEMATOGRAFO IDEAL. (Si tuado en 1» 
plaza dé Iflfs Moros.): ‘ „
Hoy^éección contínuá desde las óphó de U 
cHé exhibiéndose doce cuadros cineraatográncos 
..de las mejores casas de Parjs.
' Preferehciá 25ééntimb8; general 10.
CÍÑÉMATÓdRAFÓTASCUALlNI.--(SituadoCD
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se vprificarifm cuatro secciones. 
Entrádade preferencia, 30 céntimos; general, w»
SALON NOVEDADES. — (Situado frente al tea* 
tro Vital Azai) ' . v
noche se verificarán cuatro sccoio"®*». fiUl 
oezañdC' la primera á las ocho y cuarto, exhibieoj
S m í g . ; & a !  palcutaj y píMentaBdoM cétal 
t)T£s sirtist&s céncro de vsriedfides* , 
P ta 'S  con c a w  entradas, 2.50 pesetas: b«ls« 
con entrada, p,5 0 ;
---------r r — '-i,
■ ' Tipá'páMí í ) f » .P o F i iU R  4
